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GLOSARIO 
ATAQUE: descomposición orgánica, producto de una noticia o fuerte 
impresión. 
BACAITO: mendugo, pequeña porción de comida. 
BOLLOS: alimento hecho de masa de maíz envuelto en hojas de palma. 
BERRINCHES: rabietas. 
CAUCHERA: especie de arma elaborada con caucho y madera con 
proyectiles de piedra y usada por los niños para cazar animales. 
CONTRAMATA: dar duro con cualquier objeto. 
COMO UNA BLANCA: trato que el trabajador le da a la patrona. 
CORTAO: herida hecha con arma corto-punzante. 
CHACHO: creído, poderoso, presumido. 
DESTINARSE: establecer relación de pareja. 
ESCALABRAO: herida en el cuero cabelludo hecha con piedra o cualquier 
objeto. 
FORMAR UN YEYE: necedad, insistencia en una cosa. 
JARTABA A PUÑO: darle muchos puños. 
MANDADOS: diligencia, mensajería. 
MANO DURA: Trato fuerte. 
MATAR LOBITOS: cacería de lagartijas con medio rústico. 
MAZAMORRA: alimento a base de maíz y leche. 
PARA ESOS TROTES: carrera, prisa. 
PARANDO UNA CASA: edificar una casa. 
PARA BOLA: estar pendiente de algo. 
PECHINCHANDO: consintiendo, mimando. 
PELAOS: muchachos. 
PENCA: golpe fuerte dado con la palma de la mano. 
PERAQUIA: molestar, enamorar, trato no serio. 
PUÑO: golpe dado con la mano cerrada. 
TENER CARNECITA: estar gordita. 
VARITA: rama delgada del árbol que se usa para azotar bestias. 
VIACRUCIS: amargura, sufrimiento, trabajo. 
RESUMEN 
En la escuela San Juan Bautista de La Salle del municipio de Sincé, en el 
departamento de Sucre se realizó el trabajo de grado titulado: Implementación de 
una propuesta sobre comunicación afectiva en familia orientada a mejorar las 
relaciones de violencia de niños y niñas del Jardín Infantil de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle de Sincé; en atención a que los niños de la escuela 
manifiestan relaciones de violencia dentro y fuera de ésta, en las que prevalecen 
la agresión física y verbal, comportamientos desordenados protagonizando 
escándalos, burlas a compañeros y adultos, violan espacios públicos y privados, 
tiran piedras a los techos de las casas entre otras; situaciones que atentan 
contra la buena marcha institucional y de la comunidad en general. Con esto se 
esquematiza al alumno y en la calle cuando ocurren algunos de estos actos los 
habitantes comentan: deben ser alumnos de La Salle. 
Planteada la situación de esta manera y ante la crisis de riesgo es que se 
hallan los alumnos de edad preescolar debido a las conductas manifiestas 
de los escolares de esta institución, es muy normal que los pequeños 
imiten estos comportamientos, puesto que es el entorno compartido y de 
hecho asimilado; los padres de familia y docentes con la iniciativa del grupo 
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investigador decidieron que se trabajara con las familias de los niños del 
Jardín Infantil de este plantel, para lo cual se seleccionaron 10 familias a 
través de la observación directa por parte del grupo investigador con los 
niños del Jardín en diferentes contextos, teniendo en cuenta que sus hijos 
presentaban mayor índice de agresividad al establecer relación con otros 
niños de su edad, así mismo se mostraban irrespetuosos ante los adultos. 
La información se recogió a través de la entrevista no estructurada y 
determinó a través de las categorías analizadas que son las familias que se 
caracterizan por tener una configuración donde prevalece la 
desestabilización, ya sea por la violencia conyugal, el madresolterismo, el 
abandono parcial o total de los padres llevando a los abuelos a encargarse 
del cuidado de los hijos, entre otras; una comunicación afectiva basada en 
la honestidad, pocas caricias, donde impera el maltrato físico y emocional 
del adulto hacia el menor, en otras se da la sobreprotección; el concepto 
de autoridad familiar gira en torno al autoritarismo, la represión por parte 
del adulto hacia el menor, el cual se ha dado de generación en generación, 
producto de una cultura arraigada machista, sumado a la dispersión familiar 
evidenciada, afectan los vínculos afectivos y aleja las posibilidades de 
brindar afecto, de encontrarse el uno con el otro para comunicarse 
afectuosamente con la palabra, la caricia y el apoyo. 
Así mismo la falta casi que total de espacios lúdicos en estas familias 
incide también en las relaciones de violencia de los niños si se tiene en 
cuenta que el espacio lúdico es un medio propicio para la comunicación, 
integración y socialización familiar y al estar ausente la familia, los niños 
tratan de llenar en otros contextos ese vacío y generalmente se reprimen, 
expresando agresividad y descontento. 
Todo lo anterior impide el establecimiento de unas armónicas relaciones al 
interior de las familias, desfavorece el desarrollo psico-social del niño, 
creando en ellos desconfianza y baja autoestima formándose así en sus 
mentes la idea de la agresividad, del egoísmo, del maltrato físico y verbal 
al interactuar con otras personas. 
Este resultado permitió la elaboración de una propuesta de intervención 
encaminada a orientar a las familias a través de actividades como: 
Convivencia comunitaria de sensibilización a las familias que participen en 
programas dirigidos a la orientación familiar. 
Talleres de capacitación y orientación a los padres de familia y adultos 
encargados del cuidado de los niños sobre relaciones familiares, normas de 
convivencia, comunicación afectiva y utilización de espacios lúdicos. 
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Orientación profesional y estímulos a los niños que presentan relaciones de 
violencia a través de terapias y charlas que contribuyan a mejorar estas 
conductas. También se realizarán actividades integradoras de recreación 
que generan autoconfianza y socialización con los demás. 
Seguimiento y autovaloración mediante la organización de conversatorios 
familiares para valorar, fortalecer y dar permanencia a las actividades que 
buscan disminuir las relaciones de violencia en los niños de la comunidad. 
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O. INTRODUCCION 
Precedida por una inquietud y una motivación a la vez, hacia la búsqueda 
de posibilidades en la solución de problemas infantiles, se retó en la 
contribución del evento, con el presente proyecto investigativo. 
La inquietud radica, en la constante observación de comportamientos de 
niños escolares, que al transitar por las calles antes y después de sus 
actividades escolares, corren en bandas protagonizando escándalos y 
retando a burlas, a cuanto transeúnte deambula por las vías. Esto crea un 
estigma. Es un paradigma que construye la sociedad alrededor del niño de 
la escuela. 
La motivación estriba en el deseo de contribuir a la solución de la 
problemática existente en los niños escolares alumnos de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle del municipio de Sincé, en el Departamento de 
Sucre. 
Se desarrolla la investigación en el Jardín Infantil anexo a la escuela San 
Juan Bautista de La Salle, con 10 familiares de barrios anexos al barrio 
Palacio y cuyos menores usuarios del centro, manifiestan relaciones de 
violencia: son agresivos física y verbalmente, con deprivaciones socio-
afectivas, entre otras. 
Algunos son el producto de las migraciones del campo a la ciudad, como 
cualquiera en Latino América y crean una subcultura de secuela psico-
social, que el Estado no ha podido abordar. 
La universidad INCCA a través de sus estudiantes, pretende aportar en su 
función docente, investigativa y de proyección social, soluciones concretas 
y a plazo inmediato, a fin de evitar la proliferación de futuros delincuentes, 
teniendo como fundamento, asegurar los siete primeros años de vida del 
menor. 
La solución que se plantea en la presente investigación, la avala una 
estrategia educativa dirigida a las 10 familias; estrategia que focaliza la 
acción hacia el esfuerzo de pautas socio-afectivas al menor, teniendo como 
marco de referencia al niño, su familia y su comunidad y como acción: 
talleres de formación. 
Finalmente se espera que la experiencia pueda ser diseminada a otras 
comunidades y los alumnos protagonizantes de escándalos callejeros, se 
conviertan en ejemplo futuro para la comunidad sinceana. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
En el centro de las sabanas de sucre se encuentra ubicado el municipio de 
Sincé. Desde hace aproximadamente 32 años, se crea e implementa la 
escuela San Juan Bautista de la salle, institución educativa eminentemente 
oficial, cuyo objetivo es ofrecer atención educativa a niños de sectores 
económicamente más desfavorecidos. 
La institución educativa encontró apoyo en la ciudadanía y la cobertura se 
amplió año tras año en forma muy vertiginosa. 
Estos niños que asisten a la escuela han presentado una serie de 
conductas a lo largo de los años como son: tiran piedras, son gritones, 
agresivos física y verbalmente, callejeros, apropiadores de terrazas ajenas, 
en fin, ese niño que crece sin ninguna formación en sus hogares. Además 
de generar esta situación, la escuela ha tratado de vincular al padre de 
familia al proceso educativo, sin embargo estos han caminado, escuela y 
padres, por vías diferentes. 
Se crea en la ciudadanía un temor al niño Lasallista por su comportamiento 
callejero; se esquematiza entonces al estudiante y es señalado por los 
habitantes de Sincé. Cuando sucede un acto violento (tirar piedras, gritar, 
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correr, agredirse unos a otros, burlarse de mayores, etc.) en la calle, la 
gente afirma: "Es alumno de La Salle". 
A raíz de la Resolución 4024 de 1983, que establece el preescolar en 
Colombia, se crea en 1984 el Jardín Infantil anexo a la escuela San Juan 
Bautista de La Salle y su objetivo es ofrecer atención integral a menores de 
7 años que vivan en condiciones de pobreza y/o marginados. Al Jardín 
acuden niños generalmente de barrios anexos al barrio Palacio. Algunas 
familias han venido al campo atraídos por la comodidad que la ciudad 
ofrece. Es muy normal que los alumnos imitaran los comportamientos de 
los compañeros, porque ese es el entorno compartido y de hecho, 
asimilado. Se va estigmatizando entonces el futuro escolar Lasallista y su 
condición está dada, en razón de la ausencia de responsabilidades y 
compromisos familiares. La familia del preescolar Lasallista, por razones 
de su precaria situación económica, debe abandonar el hogar y 
desplazarse a otros lugares a laborar. El niño queda a disposición de 
familiares colaterales (tíos, abuelos, etc.) o a veces cercanos, en su casa. 
Planteada la situación de esta manera y ante la crisis de riesgo en que se 
encuentran los preescolares del Jardín anexo a la escuela San Juan 
Bautista de La Salle, debido a los comportamientos manifiestos de los 
escolares usuarios de este establecimiento educativo, por una parte y el 
abandono de responsabilidades y compromisos de los familiares, por otra, 
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los investigadores consideran que se debe frenar la acción violenta de los 
niños escolares, con la finalidad de evitar la asimilación de esos 
comportamientos por parte de los niños menores de 7 años del Jardín 
Infantil. 
Dentro de este contexto, se pretende entonces tomar al grupo primario del 
niño preescolar y su entorno, para intervenir educacionalmente e ir 
introduciendo pautas formativas que puedan ser agentes multiplicadores 
dentro de su propia familia y autosensibilizarse hacia un cambio de actitud 
positiva con miras al mejoramiento de la calidad educativa del niño, su 
familia y su comunidad. 
Trabajar con la familia implica desarrollar una estrategia socializante con 
ella, a fin de contribuir en el manejo de pautas de crianza que minimicen 
los componentes agresivos del menor, permitiéndoles la posibilidad de una 
adaptación a su entorno social. La estrategia educativa fundamentalmente 
se desarrollará a través de metodologías activas que permiten motivar a la 
familia hacia el reconocimiento socio-afectivo de sus hijos serán talleres de 
formación educativa que atiendan las necesidades reales y sentidas de 
todo el conjunto familiar. 
Finalmente, la investigación a través de la estrategia educativa tiene la 
intención de que el impacto tienda a un cambio de formación niño - familia - 
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docente - comunidad y que la experiencia pueda diseminarse a otro 
contexto escolar donde puedan organizar a las familias en torno a un 
objetivo el niño. 
0.1.1 Impacto Científico. Con la implementación y ejecución de la 
estrategia se esperan resultados a mediano plazo, tiempo en el cual puede 
darse espacio para la reflexión, análisis y construcción. A través de este 
espacio, tanto familias, como educadores, estarán en capacidad de 
elaborar propuestas educativas tendientes a organizar formas integrativas 
con los padres de familia hasta garantizar la apropiación del proceso 
educativo. En este caso el padre de familia no ocupará el rol de educador; 
será un facilitador que se la canalizará su acción hacia la multiplicación de 
conceptos teórico-prácticos referentes a socio-afectividad, particularmente. 
Multiplicará experiencias a la comunidad educativa y a su entorno social de 
origen. El educador de manera paralela asimilará las experiencias 
aprendidas por los padres de familia y lo sensibilizará hacia una educación 
humanizante y real. 
0.1.2 Impacto Social. La investigación generará en las familias y en la 
comunidad en general, un cambio de actitud comportamental que permitirá 
un mejoramiento de la calidad de vida y que se medirá en términos de: 
Mejor comunicación intrafamiliar y social, trato adecuado al menor, 
interacción como docentes, alumnos, vecinos y sociedad en general; 
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manejo adecuado de pautas socio-afectivas y socialización para los hijos; 
minimización de descargas violentas y agresivas y mejoramiento en el 
estilo y sentido de vida. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la escuela San Juan Bautista de La Salle del Municipio de Sincé, se dan 
relaciones de violencia en los niños de la básica primaria; estas se 
manifiestan dentro y fuera del aula, con acciones tanto físicas como 
verbales en las que prevalecen, burlas hacia compañeros y profesores, 
situaciones que atentan contra la buena marcha institucional. 
Lo anterior conlleva a formular un problema en los siguientes términos: 
1.La configuración familiar dispersa e incompleta; inadecuadas pautas de 
crianza, la escasa comunicación afectiva entre padres e hijos; el bajo nivel 
educativo de los padres y el escaso espacio lúdico en las actividades 
recreativas, generan en los niños de la escuela de San Juan Bautista de La 
Salle del Municipio de Sincé relaciones de violencia, las cuales se 
manifiestan a través de comportamientos agresivos tanto físicos como 
verbales, afectando así el desarrollo personal armónico, repercutiendo esto 
en el desarrollo familiar, institucional y de la comunidad en general. 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Los niños actualizan en los distintos espacios de socialización, formas violentas 
de relación generadas por las inadecuadas pautas de crianza familiar? 
Cómo se maneja el concepto de autoridad al interior de familias de niños 
agresivos? 
De qué forma se afectan los vínculos afectivos en los miembros de familias 
dispersas e incompletas? 
La carencia de diálogos, el reconocimiento personal y la aceptación del 
niño por parte del adulto generara situaciones de resentimiento y abandono 
que se expresan en relaciones de violencia en el aula? 
La falta de espacios lúdicos en la familia impide el establecimiento de 
alternativas frente a los comportamientos altamente agresivos de los niños? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General 
Desarrollar una estrategia socio-afectiva dirigida a las familias de los niños 
del jardín infantil de la escuela San Juan Bautista de La Salle que 
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transforme las relaciones parentales tomando como base un proceso 
investigativo que interpreta las interacciones comunicativas basadas en la 
violencia. 
0.4.2 Objetivos Específicos 
Clasificar a las familias de los niños del Jardín Infantil de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle, reconociendo los que presentan relaciones de 
violencia a través de la observación. 
Sensibilizar a los padres de familia de los niños del Jardín Infantil de la 
escuela San Juan Bautista de La Salle, que muestran relaciones de 
violencia a través de una reunión con el fin de familiarizarlos frente al 
proceso investigativo en el cual participarán. 
Indagar sobre el contexto socio-afectivo y condiciones generales de vida 
de las familias de los niños del Jardín Infantil San Juan Bautista de La 
Salle, que manifiestan relaciones de violencia a través de visitas 
domiciliarias. 
Detectar las causas que originan las relaciones de violencia en los niños 
del Jardín Infantil de la escuela San Juan Bautista de La Salle, mediante la 
observación y la realización de entrevistas. 
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Propiciar un cambio de actitud entre los padres de Familia del Jardín 
Infantil de la escuela San Juan Bautista de La Salle, mediante talleres 
educativos tendientes a la minimización de las relaciones de violencia de 
sus niños. 
0.5 HIPÓTESIS 
La configuración familiar dispersa o incompleta por el abandono de los 
padres, genera en los niños resentimientos sociales, lo cual impide la 
construcción de una personalidad armónica y sociable. 
Los niños reproducen en los distintos espacios de socialización formas 
violentas de relación aprendidas en la familia, lo cual afecta la construcción 
de unas relaciones sociables basadas en la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto y la armonía. 
La comunicación afectiva en las familias se da en un ambiente 
desfavorable y hostil, en el cual predomina el abandono, el maltrato 
físico y verbal del adulto hacia el menor, produciéndose en ésta 
carencias socio-afectivas, que repercuten en la construcción de 
relaciones interpersonales armónicas y un estado emocional de 
confianza y seguridad personal. 
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El fomento de espacios lúdicos al interior de las familias, encaminadas a 
generar actividades de interacción y crecimiento, basadas en el respeto, el 
diálogo, la recreación y el sano esparcimiento del uno hacia el otro, 
disminuyen en los niños las relaciones de violencia. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1 MANIFESTACIONES DE AGRESIVIDAD EN LA INFANCIA Y SUS 
FORMAS DE CANALIZACIÓN 
La agresividad es una conducta que tiene por finalidad hacer daño a otros. 
Ejemplo: golpear, insultar, destruir, romper, etc. La agresión se produce la 
mayoría de las veces cuando el niño siente hostilidad hacia los demás. 
Algunos estudios hechos han indicado que el sentimiento agresivo tiene 
base innata en el niño Sin embargo, la agresividad y su intensidad 
depende de factores tales como la fuerza del deseo de dañar a otros, la 
frustración o el impedimento que se presenta cuando el niño quiere hacer 
algo determinado, la imitación que el niño hace de comportamientos 
agresivos y la ansiedad que el niño siente Generalmente la agresión es 
tolerada por los padres en ciertas condiciones, en otras es estimulada y en 
otras es rechazada. (Singer, 1971, 83) 
Las conductas agresivas no serían tan frecuentes en los niños si se evitara 
incluir en él, sentimientos de miedo, temor o inseguridad, si éstos no 
fuesen estimulados por los demás y no se condujera de tal forma que el 
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niño no copiara del adulto las conductas agresivas. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que el impulso de destrucción en niños menores no 
significa que éstos sean antisociales a dañinos. Lo que ocurre es que ellos 
aún no han adquirido el concepto del valor de los objetos que representan 
la propiedad personal. Para ellos es más fácil jugar al "carpintero" y clavar 
una puntilla en la puerta de la calle, que considerar que la puerta cuesta 
tantos pesos y que no es de su propiedad: "Démosle una tabla y dejemos 
que descargue su energía creativa; que cuando el niño adquiera el 
concepto del valor de los objetos, la conducta destructiva irá quedando 
atrás" (Daza, 1979, 49). 
1.1.1 Generalidades de la agresividad. Durante la edad preescolar, las 
manifestaciones de agresividad pasan de la acción física a la expresión 
verbal. 
Maccoby ha resumido el desarrollo de la agresividad en la primera infancia, 
esquematizando su progreso durante los primeros años de vida así: 
Durante los dos primeros años de vida, los niños no manifiestan 
"verdadera" agresividad, de acuerdo con las definiciones anteriores. 
Cuando se irritan y a veces lanzan golpes, sus arranques rara vez tienen 
objetivo. El gateador que le arrebata un juguete a otro niño, por ejemplo, 
solamente está interesado en ese juguete, no en lastimar o dominar al 
otro bebé (citado por Papalia, 1985, 48) 
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A la edad de 2,5 a 3 años, aparece un comportamiento inequívocamente 
agresivo. Mientras el niño pueda concentrar todavía un comportamiento 
agresivo en la obtención de un juguete deseable, hay un elemento 
adicional que querer "ganarse" al niño que en el momento tiene el juguete. 
El agresor se concentra en su objetivo y hace ademanes que claramente 
son amenazas. 
Entre los 2,5 y 5 años, los niños son agresivos principalmente en sus 
disputas por los juguetes y en el control del espacio. Durante gran parte 
de este tiempo, la agresividad tiende ante todo a manifestarse en el juego 
social y los niños más comprometidos en esta lucha son los más sociables 
y competentes. 
Esto permite concluir que la capacidad de manifestar agresividad puede 
ser un paso necesario en el desarrollo de los seres humanos como 
animales sociales, es decir, como personas que viven en grupos. 
Cuando se desarrollan las jerarquías de la autoridad, se establecen límites 
para la agresividad. Cuando algunos niños logran dominio por los demás, se 
les reconoce como líderes de sus grupos y en consecuencia, pueden escoger 
en primer lugar los objetos y el espacio. El desarrollo de estas jerarquías, 
aceptadas por los niños en todos los niveles, probablemente es una manera 
de disminuir las disputas físicas (y el número de hemorragias nasales). 
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Cuando más éxito tenga determinado niño en conseguir por medios agresivos 
lo que desea, más posibilidades hay de que siga siendo agresivo. Sin 
embargo, parece que algunos niños son más propensos que otros a volverse 
cada vez más agresivos, es decir, a "embriagarse con el poder". 
Afortunadamente, para los niños y para el mundo, la frecuencia de la 
agresividad empieza a disminuir a comienzos de la edad preescolar. Entre 
los niños normales, parece que sigue un proceso inverso a su capacidad 
para causar verdadero daño a otros niños. A medida que se van volviendo 
más grandes y fuertes y pueden causar más daños a los demás, tienen 
menos inclinación a hacerlo, por lo menos por medios físicos. 
No solamente cambian las herramientas de agresión, de golpes o palabras, 
sino que la base para la agresión también cambia, de luchas por objetos a 
afirmaciones del ego. Los insultos o ataques contra el ego de otra persona 
se convierten tanto en un mejor método para herir a otros niños, como en 
una ocasión para "desquitarse" Los niños deciden por qué problemas hay 
que luchar y cuándo hay que defenderse, con base en su creciente 
satisfacción respecto a lo que es justo, a cuáles son sus derechos y 
obligaciones y a cuáles son las intenciones de las demás personas. 
Más o menos después de los 6 o 7 años, la mayoría de los niños se 
vuelven muchísimo menos agresivos. Aunque sus capacidades de agresión 
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se han refinado más, también lo han hecho sus alternativas. Ahora tienen 
habilidades sociales más positivas, especialmente en cuanto a su 
capacidad para comunicarse con los demás y para colaborar con ellos y 
lograr objetivos conjuntamente. Un avance importante en su desarrollo 
social es su mejor capacidad para empatizar con otras personas. 
A medida que adquieren una opinión menos egocéntrica del mundo y de la 
gente que vive en él, se pueden colocar en lugar de otras personas, pueden 
comprender por qué la otra persona está actuando de determinada manera, y 
pueden desarrollar métodos más positivos para tratar a esa persona. 
Así como la secuencia anterior opera con la mayoría de los niños, hay 
también muchos niños cuya vida parece estar gobernada por sus 
tendencias agresivas y destructoras. Por otra parte, aunque la agresividad 
puede ser natural y normal en algunas circunstancias, también pueden ser 
peligrosas, inclusive en la edad preescolar. En parte debido a estas 
preocupaciones, los investigadores han tratado de encontrar las raíces de 
la violencia de la niñez. ¿Qué la causa y qué la conserva? 
La frustración, con frecuencia resultado de castigos, insultos y temores, 
no conoce necesariamente a la agresividad, pero hay mayor probabilidad 
de que un niño frustrado muestre un comportamiento agresivo que un 
niño satisfecho. 
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El golpear a un niño provoca un doble incentivo para volverlo violento. 
Además de sufrir una frustración (el dolor y la humillación de ser golpeado), 
el niño tiene el ejemplo de un adulto, con el que se identifica, que está 
actuando en forma violenta. Cuando los padres le pegan al niño, están 
suministrando un "ejemplo vivo del uso de la agresividad en el momento 
mismo en que están tratando de enseñarle al niño que no debe ser 
agresivo" (Papalia, 266). 
Bajo este marco de referencia, los niños que asisten al Jardín Infantil de la 
escuela San Juan Bautista de La Salle de Sincé, manifiestan relaciones de 
violencia generados por la falta de atención y de afecto de los padres.... 
este rechazo provoca en los niños enojos, pataletas y descargas violentas 
sobre objetos inanimados como patadas a las mesas y sillas de trabajo, les 
arrojan al suelo las pertenencias de sus compañeros o corren con ellos y 
los arrojan al patio, lanzan piedras a las casas vecinas en las horas de 
recreo y sobre el cuerpo de su compañero pellizcándole, halándole de los 
cabellos, se empujan y utilizan ente sí vocabulario soez. 
t1.2 ¿Cómo determinar la familia los límites de agresividad? Se ha 
observado que todas las sociedades humanas, los mismo que las primates 
subhumanos que viven en colonias, tienen reglas para limitar la clase y 
dirección de la agresión que puede expresarse. Tales reglas, naturalmente, 
varían de una sociedad a otra, lo mismo que entre los grupos familiares 
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dentro de una sociedad dada. De esa manera, resulta claro que para 
comprender el papel de los motivos agresivos en la conducta de 
determinado individuo, se debe examinar la cultura en que fue socializado y 
específicamente a los grupos sociales primarios a los que está, y ha estado 
afiliado. De particular importancia a este respecto es el conocimiento de la 
manera en que han sido canalizados los impulsos agresivos realizados por 
la familia durante el proceso de la socialización. 
Sears, Maccoby y Levin, se preocuparon por el problema de saber si la 
agresión declarada en la conducta de un niño guarda relación con los 
valores o nociones que sostienen los padres acerca de la agresión, así 
como los métodos empleados para tratar la conducta agresiva. Se encontró 
que el grado más alto de agresión se presentaba en los casos en que eran 
más severos los castigos por conducta agresiva, especialmente en los 
muchachos. Pero había también indicios en aquellos niños que habían sido 
más castigados, de que la sanción muy severa por conducta agresiva de 
como resultado pasividad e inhibición, sobre los muchachos (103). 
Los autores relatan que: "Sus hallazgos sugieren que en el camino que 
deben seguir los padres para formar un niño no agresivo es hacerle ver de 
una manera clara que la agresión es inadmisible y detenerla cuando se 
presenta, pero evitar el castigo de los niños por esta agresión" (105). 
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Otro estudio que sigue los mismos lineamientos, tiende a confirmar los 
hallazgos de Sears. En ese estudio, el castigo por la conducta agresiva 
aumentó la cantidad de agresión, en particular en los muchachos. Además 
los investigadores encontraron que el aumento del castigo por la agresión 
en el hogar, conducía a aumento de la agresión de la escuela (Eron y Col, 
citado por Papalia, 1985, 123). 
Estos estudios sugieren que la conducta agresiva aumenta según la 
intensidad del castigo hasta cierto punto, pero que los castigos más intensos 
pueden conducir a conducta igualmente como la apatía y la pasividad. 
1.2 LA SOCIALIZACIÓN TAREA INELUDIBLE DE LA FAMILIA 
La socialización es el proceso por el cual toda persona se transforma 
desde un organismo biológico hasta una persona adulta completa. 
También puede describirse como el proceso destinado a preparar a una 
persona para ser miembro de una sociedad, donde la familia es la base 
fundamental para que el niño adquiera actitudes, habilidades, conocimientos y 
valores que le permitan adaptarse al ambiente socio-cultural en que vive y 
desempeñar ciertos roles. Implicando tales como la identificación, 
aprendizaje de un rol, adquisición de controles internos y pautas de conducta 
social: amistad, cooperación, competencia, liderazgo, etc. 
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La socialización del niño debe extenderse a otras estructuras tales como el 
jardín, el colegio, el vecindario y la comunidad en general. En la costa 
Atlántica, los miembros superiores de la familia, el padre y la madre, 
poseen sus derechos y deberes bien definidos: 
El marido tiene el deber de sostener económicamente el hogar, para que la 
esposa permanezca en él, encargada de la crianza, el aprendizaje de los 
niños y los oficios domésticos. Esta es una pauta ideal que se rompe 
algunas veces de acuerdo a las necesidades económicas; la mujer debe 
buscar el equilibrio del presupuesto familiar a través del desarrollo de otras 
actividades productivas. 
La figura que representa mayor autoridad dentro de la familia es el padre, 
pero por la ausencia del padre durante el día, la madre es la encargada 
directa del control de los niños. Inicialmente los niños tienen más confianza 
con la madre pero a medida que crecen, el contacto padre e hijo se hace 
más estrecho. La madre representa el respaldo afectivo y el padre el 
respaldo económico. 
1.2.1 Sociedad y Socialización. La socialización se ha definido como un 
conjunto de comportamientos que todo individuo debe poseer para vivir 
adecuadamente en sociedad. Por tanto, para comprender mejor el proceso de 
socialización debemos referirnos a los grupos sociales y a la sociedad en general. 
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El proceso de socialización incluye un aprendizaje e internacionalización 
de pautas, valores, sentimientos. Se verá ahora qué factores deben 
estar establecidos de antemano para que dicho proceso ocurra: 
(Frederik, 1970, 64) 
1.2.1.1 Una Sociedad en Funcionamiento donde estén incluidos: 
. Normas: Son pautas o modos de conductas comunes aceptadas y 
establecidas en la sociedad o grupo social. Ejemplo: estrecharse las manos 
al saludar. 
Valores: Son aquellas ideas o conductas que tenemos catalogadas como 
ciertas o erróneas. 
Status: Es la posición que cada individuo ocupa en su grado social. 
Ejemplo: Ser maestros. 
Rol: Es el papel que se espera de alguien que ocupa un status 
específico. Ejemplo: Del maestro se espera que enseñe a sus alumnos. 
Instituciones: En una sociedad hay muchas y cada una se ocupa de un 
segmento de interés y están integrados por muchas normas o status. 
Subdivisiones culturales y de grupos: Ejemplo: la iglesia, el colegio. 
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- La clase social: se origina en las divisiones de vida o factores como 
riqueza económica, prestigio, poder y status. Vinculado a este existen 
ciertas diferencias en los modos de vida. Ejemplo. Si un sujeto pertenece 
a la clase alta, tendrá más poder, prestigio y dinero que otro sujeto que 
pertenece a la clase baja, por tanto habrá conductas diferentes entre 
ambos. 
- Grupos Étnicos: conformado por inmigrantes con características propias 
de su país de origen. Ejemplo: Colonia alemana residente en Barranquilla. 
- Minoría racial: Grupo minoritario de otras razas. Ejemplo: Raza amarilla. 
Los chinos residentes en la costa Atlántica. 
1.2.1.2 Herencia biológica. Es la segunda condición previa a la 
socialización. Esta herencia permite introducirnos en la sociedad, 
entenderla, juzgarla, modificarla. Es de gran importancia porque nos dota 
de capacidades físicas para relacionarnos con los demás. Ejemplo: La 
maduración del sistema nervioso, la capacidad de audición y expresión 
verbal posibilita a entablar relaciones interpersonales y lleva a convivir con 
el grupo social al cual se pertenece. 
1.2.1.3 Naturaleza humana. Está integrada por los sentimientos y 
emociones básicos del ser humano amor, envidia, ambición, poder, logro, 
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vergüenza, heroísmo y otros. Estos sentimientos varían en su intensidad y 
expresión en las diversas culturas, pero la existencia de estos sentimientos 
es universal. 
Esta naturaleza humana no forma parte de nuestra herencia originaria, sino 
que desarrolla en grupos donde las relaciones se dan directamente y los 
sentimientos son íntimos y fuertes. 
La maduración está íntimamente relacionada con la socialización. Hay 
status y roles para cada niño según su edad y sexo. El niño intenta llevar a 
cabo conductas que lo lleven hacia adelante; crecer, significa aprender 
nuevos roles y abandonar o adoptar los viejos. 
En este proceso de crecimiento social intervienen "Los otros significativos", 
que son las personas más cercanas que rodean al niño, le enseñan 
conducta de rol, valores y normas, y son modelos a imitar. El proceso de 
socialización se inicia cuando de manera no intencional e informal, en 
interacción con otras personas. La socialización incluye un proceso 
cognositivo-emocional. Algunas de las pautas aprendidas se convierten en 
hábitos. Ejemplo: saludar cuando se ve a alguien conocido. 
Y otros llegan a ser parte del sistema de valor internacionalizado. Ejemplo: 
estudiar para llegar a ser alguien importante. 
El niño es inicialmente egocéntrico. Su mundo es él y él es el eje de todo. 
Luego amplía y poco a poco se abre a la sociedad. 
Figura 1. El niño y su entorno 
Dentro de este proceso de socialización existen ciertos agentes que 
contribuyen a que éste se de : 
La familia: Allí aprende los roles referentes al sexo, el rol femenino la 
niña, el rol masculino el niño, son los primeros modelos de imitar. 
La escuela: Presenta la primera separación del niño con respecto a los 
suyos. Esta separación ayuda al niño a ganar independencia emocional e 
intelectual respecto a la familia. 
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. El grupo de pares: Está constituido por miembros de la misma posición 
y edad. Al tener todos posiciones parecidas se elimina la autoridad. Allí 
conoce las relaciones igualitarias, todos están a un mismo nivel, se siente 
libre, sin dominaciones y aprende nuevos comportamientos. 
Los medios de comunicación de masas: Incluyendo los medios de 
comunicación tales como radio, televisión, prensa, revistas e historietas 
que enseñan normas y roles ampliando así el campo de elección de 
modelos a imitar. 
De otra parte la comunidad de Sincé, se ve afectada por el medio ambiente 
circundante. Sincé cuenta con 27.815 habitantes aproximadamente. 
En Sincé como en toda la costa Atlántica hay dos periodos climáticos: 
sequía y humedad, de los cuales, el período de sequía es el más largo, en 
el cual los ganaderos de esta región sufren mucho porque tienen que 
llevarse su ganado a otra parte donde sea un poco mejor y el período de 
humedad dura muy poco, en está época siembran la tierra; la gente de esta 
región de Sincé vive de la ganadería y la agricultura (Daza, 20). 
1.2.2 Desarrollo socio-afectivo. Según el enfoque psicoanalítico y 
especialmente el de M. Klein, las primeras experiencias del bebé con el 
alimento y la madre, le inician en una relación de objeto con ella, primero 
de manera parcial y luego si, total. A partir de esta primera relación se 
estructuran las relaciones del niño con el mundo. En la medida que la 
voracidad y el resentimiento del bebé no sean excesivos, pues entonces 
desprenderse gradualmente de la madre y obtener satisfacción con otras 
personas. 
En la vida normal de todo bebé, la madre en intervalos más o menos largos 
debe dejarlo solo, lo cual, de todas maneras le produce frustración. El 
bebé entonces fantasea la destrucción del ser amado, la madre. Por estas 
fantasías existen sentimientos de culpa inconsistentes en el niño, en el 
sentido de creer haber dañado a la madre. Este temor le incentiva a 
desligarse un poco de ella para no dañarla y agranda el circulo de 
personas amadas, las cuales son extensiones de esa persona. 
Tanto con la madre como con las otras personas, el bebé trata de hacer 
reparaciones. Estas reparaciones a la capacidad de amar, consoliden la 
posibilidad de aceptar amor y hacer propia la bondad del mundo externo. 
Se forma así una relación de equilibrio entre "dar" y "recibir" que es 
primordial para sobrevivir adecuadamente en la sociedad. 
Sin embargo para que dicho equilibrio, se dé es necesario que el niño sea 
mayormente gratificado en sus necesidades, pues sólo así se intensifica la 
gratitud y se aumenta su capacidad de amar. Si por el contrario el niño es 
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mayormente frustrado, se siente atacado, dañado y se percibe malo; 
entonces proyecta esta maldad y se incapacita para tener dentro imágenes 
buenas. 
En síntesis, si el niño es mayormente gratificado, él se siente bueno y al 
proyectar esa bondad, ve en el mundo exterior más bondad que maldad. Si 
es mayormente frustrado verá en el mundo exterior más maldad que 
bondad. 
De todo lo anterior se puede deducir al carácter determinante que tienen 
las primeras interacciones del niño para su vida futura porque es en ese 
momento cuando se forma el mundo interno, o sea las relaciones que vive 
la persona "consigo misma". Todo lo que pasa en estas relaciones: lo 
"bueno y lo malo", lo "placentero" y lo "desplacentero" que ha recibido del 
mundo exterior al inicio de su vida, lo ha "guardado" dentro, en su mundo 
interno. 
El ser humano guarda por dentro las figuras "amadas" y las "odiadas" y son 
estos seres los que se encuentran posteriormente en sus relaciones con el 
mundo. Si de niño el hombre ha "guardado" más figuras amadas y menos 
odiadas, será optimista, confiado y con capacidad de amar. Si, por el 
contrario ha "guardado" predominantemente figuras odiadas, el temor 
permanente a estas figuras la hará ver el mundo exterior ese mundo interior. 
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Dentro del mundo interno de cada persona hay una lucha constante entre 
las figuras "buenas" y las malas": si hay predominio de las "buenas" la 
angustia no será tan alta y la persona podrá hacer extensivo este interés 
hacia las cosas, desplazará la agresividad para luchar en la búsqueda del 
conocimiento. El impulso reparador del amor le lleva a sintetizar nuevo 
conocimiento. El impulso agresivo moderado le lleva a disgregar los caos 
para conocerlas. El impulso reparador del amor lo lleva a reconstruirlas. 
En esta interacción se ponen de manifiesto dos funciones básicas del 
pensamiento: análisis y síntesis que se alternan en la dinámica cognitiva 
(Colombia. Ministerio de educación nacional, 1987, 21). 
1.2.3 Desarrollo socio-afectivo y condiciones de vida familiares. No es 
posible comprender el desarrollo socio-afectivo del niño sin tener en cuenta 
las condiciones de vida que dispone la familia puesto que el sentimiento de 
seguridad de las familias está muy influido por el hecho de tener, o no, 
asegurada la subsistencia, Este sentimiento de seguridad influye en las 
relaciones de los adultos con los niños. 
Dado que en Colombia la mayoría de la población está en precarias 
condiciones de vida y otro grupo se encuentra en condiciones inestables 
puesto que el hecho de tener asegurado hoy la subsistencia no es garantía 
de que la tendrá en el futuro, se puede afirmar que la sociedad colombiana 
tiene altos niveles de angustia. 
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Lo anterior justifica una reflexión respecto a algunos planteamientos de 
Freud, sobre la angustia, que se puede entender como un estado de 
excitación que desencadena la persona ante situaciones que siente 
peligrosas porque amenazan su integridad. A los altos estados de angustia 
Freud los denominó "angustia paralizante" o "automática" y a los estados 
menores los denominó "angustia señal". La angustia paralizante se 
caracteriza porque al invadir a las personas anula la voluntad del yo y 
entonces la persona actúa adecuadamente para salir de la situación que 
percibe como peligrosa. Para pasar de angustia "paralizante" a una 
angustia "señal" es necesario que el peligro temido sea identificado, traído 
a la conciencia. 
Para las personas que se encuentran en condiciones de vida inestables 
pero no precarias, la angustia se mantiene dentro de ciertos límites que les 
permiten mantener el equilibrio entre presiones de sus necesidades y la 
normatividad social. Pueden actuar adecuadamente porque la angustia no 
las invade, pero permanecen en estado de alerta continuo. Pueden 
presentarse estados momentáneos de angustia "paralizante" pero no 
pierden la capacidad de pasar de nuevo a la angustia "señal", que le 
permitirá nuevamente restablecer el equilibrio. En síntesis, sobreviven 
entre un ir y venir de los estados de angustia. Como resultado, 
sistemáticamente viven planeando el futuro, sin disfrutar apenas del 
presente. 
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En las personas que tienen pocas posibilidades de satisfacción de sus 
necesidades, se encuentra lo siguiente: Por una parte, sienten fuerte y 
dolorosa tensión al no poder satisfacer sus necesidades. Por otra parte 
sienten las presiones sociales que les exigen el cumplimiento de ciertas 
normas que les impiden "tomar" lo necesario, si es ajeno. El conflicto en 
estas personas es muy fuerte porque, por una parte necesitan satisfacer 
sus necesidades, pero desean también ser aceptados socialmente. El 
resultado es que las personas son tremendamente invadidas por angustia 
paralizante, un sufrimiento que les hace quedarse como están, sin 
vislumbrar posibilidades de actuación adecuadas, o las lleva a actuar 
excesivamente agresivas, como descarga, sin saber por qué. 
Es característico de la angustia paralizante el sentimiento de importancia, 
en este caso, por no poder satisfacer las necesidades propias y familiares. 
Es obvio que no sólo de la buena relación de la madre con su hijo, 
depende la satisfacción de las necesidades del niño, pues algunas pueden 
derivar en agresión hacia el niño o desesperanza, pues es un estado de 
quietud melancólica de la madre y puede derivar en abandono del niño a su 
"suerte". 
Debido al alto modo de angustia, estas personas optan por la defensa 
sistemática, ven en todo un peligro y siempre están en estado de alerta: 
se defienden aún cuando no sean directamente atacadas. A estas 
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personas se les llama comúnmente "agresivas". Sin tener en cuenta que en 
realidad son personas "agredidas". Si se les aumenta la presión con censuras, 
aumenta la agresión, de tal manera que pueden quedar fuera del dominio de 
la conciencia los actos y volverse violentos o incoherentes. Si, por el 
contrario, se les acepta y se les comprende su actuación, se les permite la 
expresión, el análisis y la reflexión sobre la razón de ser de la propia angustia, 
se disminuye el nivel de angustia, lo cual saca a las personas de esa 
"parálisis", permitiéndoles actuar adecuadamente para resolver sus 
dificultades. Se abre paso la razón, antes bloqueada por la angustia y estas 
personas pueden encaminarse hacia acciones tendientes a mejorar el medio. 
Finalmente, es conveniente resaltar que cuando los niños presentan 
dificultades, por lo general éstas vienen determinadas por conflictos, o por 
el contrario agudizarlos si no logra comprender que la actitud conflictiva del 
alumno no va dirigida hacia él como docente sino a las figuras familiares 
que él representa para el niño (25). 
1.2.4 La recreación importante medio de socialización. Recreación es la 
necesidad básica del hombre y un hecho social fundamentado para el 
desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano, cuya acción, es 
permanente, estimula el espíritu creativo y permite encontrar formas 
diferentes de hacer y de resolver haciendo, que proporcionan sentimientos de 
plenitud y de gozo y que contribuye al mejoramiento de valores positivos. 
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Hablar de recreación es hablar de la vida del hombre. Siller, dice que "La 
recreación es una necesidad eminente humana, sólo se recrea cuando no 
es humano, y sólo se es plenamente humano cuando se está recreando" 
(IV Congreso nacional de recreación, 1989, 43). 
Por lo tanto el juego se considera como la actividad esencial de la infancia: 
permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación, además 
propicia el desarrollo individual, y es un medio para la socialización, ya que 
el niño aprende a comunicarse con los demás, a establecer y respetar las 
reglas, aceptar éxitos y fracasados, a convivir, compartir y respetar. Debe 
ser estimulado tanto en la familia como en la escuela. 
El juego es igualmente una fuente de desarrollo afectivo, en cuanto se 
constituye siempre en un momento de riqueza emocional para el niño. 
Las relaciones que la actividad lúdica le impone a través de la 
interacción, la cooperación, la solidaridad y la libertad de participar en la 
actividad de juego, otorguen invaluables elementos para el desarrollo 
socio afectivo. 
En el juego el niño aprende sus capacidades y descubre si son mejores y 
peores que las de los demás, lo cual le permite establecer un concepto de 
sí mismo más claro y realista. 
La realidad y la fantasía se entrelazan en el juego. Mediante la actividad 
lúdica el niño sueña, crea, externa sus pensamientos, manifiesta su 
curiosidad, resuelve problemas, aprende, no sólo proporciona alivio a las 
tensiones emocionales, sino que proporcionan una salida a las 
necesidades y deseos que no pueden satisfacerse de otra manera. Si éstos 
se cumplen satisfactoriamente en el juego, las frustraciones de la vida 
diaria quedarán reducidas. 
Además, en el juego muchas veces el niño es capaz de formular y de llevar 
a cabo planes que le ayuden a resolver problemas de gran importancia 
para la vida privada. 
1.3 LA VIOLENCIA 1NTRAFAMILIAR Y SUS REPERCUSIONES EN LA 
SOCIEDAD. 
1.3.1 Dimensiones y expresiones de la violencia en Colombia. En 
Colombia, que tiene el deshonroso distintivo de ser el país más violento del 
planeta, la violencia ha sido una constante desde tiempo atrás, 
especialmente significativa, por su efecto en el ordenamiento social y en 
los espirales posteriores de conflicto. 
En este país se somete a diario un sinnúmero de homicidios y por cada 
homicidio, manifestación extrema de violencia hay que contar innumerables 
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agresiones físicas y simbólicas que aunque no terminan en la muerte hacen 
parte del menú cotidiano de violencias que mutilan la integridad y recortan 
la dignidad y la propiedad de las personas: secuestros, chantajes, 
violaciones, abuso sexual, ofensas verbales, amenazas, atracos, robos, 
riñas y traumas. 
La violencia se ha extendido a una velocidad sin precedentes, las ciudades 
hasta hace poco consideradas como pacíficas y seguras, experimentando 
incrementos paulatinos de episodios que afectan el sosiego y la 
apacibilidad de sus moradores. 
Es un fenómeno que la sociedad produce. La estilogía de las conductas 
violentas hay que buscarla, más que en la naturaleza misma de las 
personas, en aquellas distorsiones sociales, económicas, institucionales, 
que alienan a los individuos y adulteran las relaciones humanas. 
1.3.2 Maltrato en la cotidianidad de la vida familiar: El contexto en el 
que se sucede el maltrato a los niños es el diario vivir. Nadie puede 
desconocer que es el seno de la familia en donde con más frecuencia se 
maltrata, humilla o menosprecia al menor. 
Con las mejores intenciones de educar, formar, orientar y preparar para la 
vida, al niño se le atropella y hace víctima, se toma corno chivo expiatorio o 
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simplemente se descarga sobre él el peso de la frustración o importancia 
de los adultos, quienes haciendo valer su superioridad golpean, castigan, 
insultan, humillan. 
Hay periodos críticos en el desarrollo de los niños en los que por sus 
características, su comportamiento es más difícil de manejar por parte del 
adulto: la etapa de control de esfínteres, aprender a caminar, comer solos, 
dificultades para conciliar el sueño; o la etapa de los 2 a los 3 años, en los 
cuales la reafirmación del yo hace que el niño con mucha frecuencia "haga 
pataletas" las cuales son calificadas por los padres de rebeldía con una 
frecuencia inusitada y además son castigados de una manera brutal a 
pesar de que el niño no está en capacidad de comprender su propia 
conducta y en realidad no busca llevar la contraria, sino manifestar su 
principio de independencia. 
Los niños maltratados, con frecuencia se muestran en la escuela difíciles, 
retadores, ambivalentes en el comportamiento, temerosos, débiles y 
dóciles por temor a ser maltratados pues ha perdido la confianza en sí 
mismo, se valoran poco, se sienten poco queribles y desean llamar la 
atención del adulto. 
El comportamiento de los padres tiene desafortunadamente mucho que ver 
con los patrones de crianza, cuya característica en su repetición de una 
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generación a otra. Por ello somos una sociedad que maltrata a sus niños, 
en la que a pesar de todas las campañas, programas y esfuerzos, todavía 
se sigue creyendo que si no se castiga y reprime el niño difícilmente 
logrará éxito en el futuro. Se debe tener en cuenta que reprimir no es 
educar, que golpear no es corregir y que cada niño es un mundo individual 
y valioso, cuyas características, deben ser respetadas, orientadas y 
valoradas. Dar oportunidades para construir la norma, para interiorizarlas y 
para manejar en forma adecuada la autonomía que a las generaciones 
anteriores se les negó por temor a un mito: la rebeldía infantil y juvenil. 
Se debe tener presente tanto en la familia como en la escuela que cada 
momento en la vida familiar debería ser la oportunidad de reafirmar el 
afecto, compartir toda situación buena, regular o mala, pero que a todos 
sirve de experiencia para crecer y madurar frente a la vida. 
1.3.3 Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se conoce también 
como violencia doméstica. Es la que ocurre dentro del hogar, es decir, 
entre personas que comparten un mismo ámbito familiar. Casi siempre 
sucede entre la pareja y sus hijos, aunque existe también violencia entre 
hermanos, padrastro e hijastra, tío y sobrino, entre otros. 
1.3.3.1 El Agresor. En la mayoría de los casos el agresor es el hombre y 
no se trata de un ser extraño a la familia: casi siempre el victimario es el 
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esposo, padre, novio, amante o compañero de la mujer. En hogares con 
historia de violencia doméstica se aprecia que el maltrato también se 
ejerce contra los hijos y en esta oportunidad tanto el hombre como la mujer 
son quienes protagonizan los actos. 
1.3.3.2 La Víctima. En términos generales, las víctimas de la violencia en 
el hogar son las personas más indefensas: mujeres, niños, niñas y 
ancianos. No pocas veces la víctima consciente el maltrato, ya sea por 
falta de educación o por medio. 
1.3.3.3 Niños maltratados. Los niños son maltratados porque son 
indeseables, porque tienen defectos físicos, porque no representan las 
expectativas que los padres tenían acerca de tener hijos, porque son el 
blanco más fácil para descargar la ira producto de la frustración del adulto, 
porque presenta lo que más se parece al adulto agresor, porque 
simplemente no puede interpretar el pensamiento del adulto o porque no 
hace lo que él quiere "sin chistar" palabra o sin hacer valer sus derechos 
como ser humano. 
1.3.3.4 Formas de maltrato. A menudo se cree que los maltratos son 
apenas golpes, puñetazos, bofetadas y cualquier otro acto violento que 
deja una marca en el cuerpo de la persona agredida. Pero el término 
violencia incluye otras formas de maltrato, incluso aquella que afecta el 
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aspecto psicológico de la víctima y que, por no dejar huellas, pasa 
inadvertida por todos, hasta por quien recibe esos maltratos. Por eso 
cuando los especialistas hablan de ese tema, se refieren mucho a la 
violencia invisible. 
Según sociólogos, psicólogos y médicos que vienen tratando esta 
problemática; existen varias formas de maltrato en la casa, a continuación 
se destacarán algunas de ellas: 
1.3.4 Violencia Psicológica. Muchas familias consideran que se 
encuentran al margen de la situación de violencia porque en sus hogares 
nadie golpea a nadie. Pero al revisar su historia se detecta un tipo de 
violencia muy sutil. 
El maltrato psicológico o emocional, que si bien no deja huellas visibles, es igual 
de dañino a cualquier golpe o maltrato físico. Algunos ejemplos de actos que 





La negación de la culpa de todo lo que pasa en el hogar y en sus vidas. 
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El empleo de palabras despectivas para llamar a la mujer o a los menores, 
por ejemplo: "bruta", "loco", etc. 
La intimidación o indefensión. 
En el caso específico de la mujer: 
Criticarla como madre, amante , trabajadora. 
Exigir toda la atención de la mujer. 
Contarle sus experiencias con otras mujeres. 
Amenazarla con maltratos a los hijos. 
Acusarla de estar loca. 
Amenazarla con el suicidio. 
Prohibirle mantener amistades. 
En el caso de los menores: 
Agredirlos verbalmente. 
Privarlos de sus objetos preferidos. 
Ridiculizarlos. 
Encerrarlos, amarrarlos. 
Tener una actitud indeferente hacia ellos. 
Abandonarlos, expulsarlos del hogar. 
1.3.5 Violencia Física. Se considera que hay violencia física cuando el 
agresor: 
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Empuja, inmoviliza, abofetea, da tirones. 
Arroja objetos a la víctima, le aprieta el cuello. 
Da puñetazos. patea. 
Emplean objetos caseros como armas. 
Quiebra los huesos, produce heridas intensas. 
Agrede con armas de fuego, cuchillos, etc. 
Deja a la víctima lisiada. 
En el peor de los casos, comete homicidios. 
En el caso de la mujer cuando: 
Le niega placer. 
Le hace abortar. 
En el caso de los niños cuando: 
Los encierran o amarran. 
Los dejan abandonados. 
Le aplican castigos físicos graves como quemarlos, golpearlos, etc. 
(Camargo, 1995, 344). 
1.4 LA FAMILIA Y SU COMPROMISO FRENTE A LA SOCIEDAD 
El concepto de familia varía de acuerdo a las diferentes disciplinas y a la 
percepción que las personas tengan de ella. Por ejemplo: 
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Beals, Ralph y Hoyjer, afirman que la familia es "una agrupación social 
cuyos miembros se hallan unidos por lazos de parentesco". Siendo este 
concepto netamente antropológico (1969, 35) 
Por otra parte: 
Mair, Lucy la define como "un grupo doméstico en el que intervienen juntos 
padres e hijos" (1970, 148) 
Finalmente, 
Oghurng, W Y Nimkoff, M. Consideran la familia como una asociación 
más o menos duradera de marido y mujer, con o sin hijos, o de un hombre 
solo o de una mujer sola con hijos cuyas funciones son las sexuales y 
paternales" (1971, 707). 
Sea cual fuere la definición de científicos, se considera que la familia tiene 
elementos estructurales tales como: consanguinidad, techo, hijos, medio 
social, comunicación, contrato, etc. 
1.4.1 Familias especiales: de un solo padre o mixtas. La familia de un 
solo padre ofrece un reto especial. Actualmente, estas familias son de tres 
tipos, uno en el que el padre ha abandonado la familia y el que queda no 
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se casa de nuevo, el segundo cuando hay un padre y un hijo legalmente 
adoptado y el tercero, es el de la madre soltera que mantiene a su hijo. La 
familia de un solo padre, sea cual fuere su origen, está compuesta por lo 
general por la madre y sus hijos. 
Es muy fácil que la mujer transmita mensajes negativos acerca del padre, 
particularmente si la causa de la separación fue divorcio, decepción, o 
embarazo ilegítimo, o en todo caso, algo que haya resultado doloroso para 
ella. Tendrá que esforzarse bastante para no comunicar mensajes a los 
hijos respecto a la "perversidad" del hombre. 
Hay un número relativo de familias en donde el papá se convierte en el 
único padre. Muchos papás se sienten inadecuados para enfrentarse a las 
necesidades de intimidad, amor y cuidado de sus hijos. Generalmente 
tienen que traer a otra mujer al hogar para cuidar de la casa y de los hijos. 
¿Puede ésta hacerse cargo de las necesidades intimas de los hijos? 
Mucho depende de la personalidad de esta mujer, de la actitud del padre y 
de la forma de ser de los mismos hijos. La situación no es nada fácil ya 
que el padre muchas veces siente que debe tener lazos emocionales con la 
mujer cuando quizás él realmente no tenga el menor interés en ella. Esto 
implica una gran paciencia y entendiendo por parte de todas las personas 
que viven una situación así. 
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Todas las familias mixtas se inician con graves impedimentos, tienen 
ciertas cosas en común. Reúnen elementos de familias anteriores. 
Un primer caso, la familia mixta se compone de la esposa, de sus hijos, del 
esposo y del ex-marido de la señora. 
Un segundo caso, la unidad comprende al esposo, con sus hijos, la esposa 
y a la ex-esposa. 
Un tercer caso, la familia incluye a la esposa y a sus hijos, al esposo y a 
sus hijos, a la ex-esposa y al ex-esposo respectivos. 
Todos los integrantes tienen autoridad en una u otra forma. Los problemas 
surgen cuando no encuentran tiempo para hablar abiertamente unos con otros, 
cuando están en desacuerdo, o en algunos casos, cuando son enemigos. 
Un niño en una situación donde recibe dos explicaciones conflictivas, en 
algunos casos recibirá tantas indicaciones como padres tenga, esto 
produce en el niño una situación conflictiva, repercutiendo esto, en sus 
relaciones de violencia. 
1.4.2 Funciones de la familia. La familia contribuye con la sociedad en 
los siguientes aspectos: 
Reproducción del ser humano. 
Mantenimiento físico: alimentación, albergue y bienestar físico, social y 
psicológico para los miembros de la familia. 
Contacto social y fuente de amor y afecto. 
Oportunidad para la adquisición de una identidad personal. 
Entrenamiento y estimulación de las relaciones interpersonales. 
Adaptación y colocación social del niño. 
Estimulación intelectual y motivación al aprendizaje, a los miembros de la 
familia. 
La función principal de la familia es: capacitar al niño para mantener 
relaciones con el mundo circundante. Esa relación se establece mediante 
la socialización. 
La conexión de la familia con otros grupos sociales permite a los padres 
cumplir el papel de agentes socializadores, no sólo con el grupo familiar 
sino con la sociedad misma. 
1.4.3 Necesidad de educar para la vida en familia. Los hechos más 
4 protuberantes de la actual crisis en relación con la familia, son: 
El clima generalizado de falta de respeto por la persona humana 
especialmente hacia la mujer y el niño. 
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La presión de los medios masivos de la comunicación social que publican y 
pregonan valores de lucro, competencia, poder, placer, individualismo. 
Las condiciones socio-economicas deficientes que impiden a muchos 
marginados la consolidación de una familia con sus estructuras económicas 
injustas, que promueven la dificultad para conseguir trabajo, los bajos 
salarios, los problemas de vivienda, salud, alimentación, vestido, educación 
y recreación. 
La educación para la vida en familia debe apuntar a descubrir y valorar la 
dignidad de la persona, con especial urgencia la de la mujer y la del niño, a 
enfrentar y asimilar maduramente la presión de los medios masivos de 
comunicación y en nuestro caso educar y proyectar a la familia en la justicia. 
Los padres tienen que educarse si quieren ser educadores de sus propios hijos. 
t4.4 Educación para la comunicación. Aspecto esencial en la vida 
humana y en la vida familiar lo es el de la comunicación. El hombre se 
define y se educa por la comunicación. La comunicación se fundamenta en 
la capacidad inherente al ser humano que le permite transmitir sus 
intenciones, sus deseos, sus sentimientos, su saber y su experiencia. 
Es un medio para participar a sus semejantes sus propios contenidos de 
conciencia. 
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Siempre el hombre se ha comunicado: Aristóteles ya lo define por su 
capacidad comunicante. Con su pensamiento y con la energía de la 
comunicación el hombre ha vuelto a crear y a hacer irreversible el movimiento 
de su historia. Aún más, la fuerza comunicadora del hombre lo conduce al 
diálogo con la misma trascendencia, con su Dios, con su eterna inquietud. 
Pese a todo lo anterior, el hombre ha entrado al mundo del silencio. Cuando 
se ha ampliado la red comunicativa al servicio de la sociedad el hombre 
queda solo, incomunicado, desperzonalizado. Este efecto desolador ha 
golpeado el núcleo mismo de la organización social: la familia. 
Los individuos componentes de la familia deben estar capacitados para que 
puedan establecer un autentico diálogo: diálogo qué es? 
Comunión de personas. 
Apertura al otro con quien se dialoga. 
Respeto de la dignidad de las personas con quien se dialoga. 
Respeto de los criterios de cada quien que dialoga. 
Sabiduría para saber escuchar lo que se dialoga. 
Humildad para aceptar las razones del otro que dialoga. 
1.4.5 Importancia de la comunicación para el afecto en la familia. El 
afecto desempeña un papel preponderante durante toda la vida del 
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individuo; lo que quiere destacar la importancia del diálogo que las madres 
establecen con el recién nacido. En efecto, durante los primeros meses de 
vida los padres se encuentran más cerca del niño y le proporcionan las 
satisfacciones para sus necesidades biológicas y afectivas, pero la madre 
es el personaje determinante en esa etapa vital. El bebé establece con la 
madre un diálogo no verbal, que alcanza gran riqueza mucho antes de la 
aparición del lenguaje. La forma en que se desarrolla esta comunicación 
marca fuertemente la historia de cada uno y repercute en sus relaciones 
con los otros. 
Durante los primeros años de vida, la privación de atención y de cariño 
ocasiona graves daños, incluso llega a afectar los procesos vitales de 
crecimiento; es una carencia muy difícil de comprender. Se ha demostrado 
que los bebés desprovistos de afecto presentan una conducta impulsiva y 
descontrolada, problemas de aprendizaje, tienden a ser uraños, 
introvertidos, poco capaces de sentir y demostrar afecto o interés por los 
demás. 
Por todo esto se afirma, que existe una estrecha relación entre el 
desarrollo de las facultades mentales y las experiencias familiares y 
sociales, ya que éstas son de vital importancia para el desarrollo físico y 
emocional del niño. 
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En suma las necesidades biológicas, psicológicas y sociales desatendidas 
crean una demanda latente que es manifiesta en un estado de atención, 
insatisfacción, inseguridad, agresión y desvalorización personal. 
La dinámica familiar puede mejorar si todos los miembros participan, 
opinan, aportan; de ahí la importancia de realizar reuniones donde se 
discutan o traten los temas espinosos que causan pleitos y 
preocupaciones. 
La comunicación es extremadamente difícil debido que este individuo (el 
marginado de origen rural) experimenta un proceso de transculturación en 
el que sigue las pautas culturales de su tierra, generando subgrupos dentro 
de los mismos marginados y esto, a la vez impide comunicación... La 
comunicación no sólo se da a nivel de grupo social sino incluso dentro de 
la familia no existe una verdadera comunicación. 
Así en los grupos marginados, la falta de comunicación llega al extremo 
que los miembros de la familia ni siquiera esperan ser escuchados y 
cuando se les oye, tampoco esperan una respuesta. Es por esto que casi 
nunca existen temas de conversación, ni llegan a tener conclusiones. Las 
consecuencias más graves de este problema repercuten en los pequeños, 
ya que el niño marginado, al no intercambiar información con sus padres, 
no tendrán la posibilidad de establecer una buena relación con ellos. 
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Teniendo en cuenta que cuando se habla al niño, éste capta el tono de 
regaño, alegría, autoridad, sugerencia o cariño. 
Por medio de la comunicación se establece una interacción positiva y se 
expresan pensamientos y emociones. Si el niño dice lo que siente y sabe 
que lo van a escuchar y a respetar, a su vez, él escucha a los demás y se 
da cuenta de que algunos piensan como él y otros de manera diferente. La 
interacción llega a ser negativa si se critica, se interrumpe, se agrede, se 
produce hostilidad y se afecta su autoestima. 
1.4.6 Educar para la cooperación. En la familia en donde se reciben las 
primeras lecciones de solidaridad. Si en la familia la convivencia es 
verdadera convivencia, el niño encontrará allí una escuela de sociabilidad 
en la que moldeará su capacidad para integrarse en las relaciones sociales 
más amplia, en un clima de respeto, justicia, amor y diálogo; en él nace 
tempranamente el sentido de "bien común". 
Es necesario que sea la pareja conyugal que desarrolle este sentido de 
verdadera cooperación. Las condiciones modernas exigen particularmente 
parte del varón una participación más directa en la tarea educadora y en el 
funcionamiento del hogar. 
Educar a los niños para vivir en familia es hacerles comprender, desde muy 
pequeños, que el bienestar del hogar es asunto de todos y que no se 
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puede pretender disfrutarlo sin que al mismo tiempo cada uno participe en 
su mantenimiento en la forma que le sea posible. Educar para la 
cooperación implica enseñar a respetar la intimidad de las personas, a 
contribuir a su reposo, a crear y mantener el clima de alegría que toda la 
familia necesita. 
1.4.7 Libertad, disciplina y autoridad en la familia. La condición para 
que la convivencia sea posible en la familia, es la creación de un clima de 
libertad y vivencia en valores. 
Sobre este aspecto existen muchas confusiones, puesto que suele 
entenderse la libertad como un "hacer lo que me da la gana". Esto en parte 
es cierto. Lo que ocurre es que no se trata de procesos anárquicos sino de 
procesos regulados por un grupo en función de objetivos comunes. 
Es conveniente precisar que la libertad y la disciplina son dos cosas que 
siempre van juntas, no existe verdadera disciplina donde no hay libertad y 
ésta no es productiva si no hay disciplina. 
Solo en un ambiente de libertad se puede ser crítico, opinar y correr el 
riesgo de equivocarse sin el temor al castigo; sólo en él se pueden 
conformar grupos que crean normas y obligaciones que se cumplan con el 
compromiso adquirido en ellos y no por la precisión de la autoridad; en este 
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ambiente de libertad el niño siente tranquilidad para expresar emociones y 
sentimientos de los demás, con un enorme afecto por los otros se 
conforman valores de equidad y justicia, de cooperación, de lealtad y 
honestidad, así como de seguridad frente al adulto que lo respeta, lo ama, 
lo impulsa a retos mayores y le cumple promesas. 
1.4.8 Las familias pobres y la migración. Las clases alta y media han 
asimilado más o menos bien la transición del campo a la cuidad, de la 
familia patriarcal a la nuclear, gracias a la seguridad económica, a las 
redes de influencia y a las condiciones de parentesco. En la clase baja tal 
migración es crítica y azarosa. 
Para la clase pobre las fuentes de trabajo son insuficientes, su mano de 
obra no es calificada, como se ha anotado anteriormente, los lugares de 
vivienda no reúnen las condiciones sanitarias y sociales adecuadas. Estos 
grupos familiares experimentan la mayor de las desintegraciones de toda la 
sociedad. 
Un buen porcentaje de las familias se ha formado por uniones libres o 
uniones consensuales o el concubinato de fidelidad. Las familias son 
incompletas y producen un elevado número de hijos y uniones transitorias. 
El machismo y la responsabilidad cunde por todas partes en estos sectores 
familiares, junto al alcoholismo que cada día se vuelve más cronico. 
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En muchos hogares la presencia del varón es transitoria. Así como llega 
tan repentinamente a formar parte del núcleo familiar, se va cuando se 
cansa de la nueva situación o encuentra otra mujer o mujeres para la 
convivencia. Estos casos frecuentes de abandono conducen a que la mujer 
soporte la mayor responsabilidad con respecto a la crianza y al 
levantamiento de la prole. 
De este modo "particularmente en los sectores populares la crónica y 
generalizada situación de desempleo afecta la estabilidad familiar, ya que 
la necesidad de trabajo, obliga a la migración, al ausentismo de los padres, 
a la dispersión de los hijos" (Barato, 1985, 163). 
1.5 LA CULTURA Y SU INHERENCIA EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS 
FAMILIAS 
El concepto de cultura es variado y tratado por antropólogos, psicólogos y 
sociólogos en forma diversa, pero coinciden en los términos historia y 
sociedad. 
Eduard Taylor define la cultura como "Esa compleja totalidad que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 
otros hábitos y cualidades cualesquiera adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad"(citado por Vargas, 1984, 131) 
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Por otra parte Kelly la define como: "Un sistema creado históricamente de 
diseños explícitos o implícitos de vida que tiende a ser compartido por los 
miembros de un grupo en un momento específico del tiempo" (citado por 
Vargas, 1984, 134). 
De igual manera, Valentine, Charles conceptúa que "la cultura ha venido a 
significar simplemente todo el modo de un pueblo. En un sentido general, 
la cultura consiste en las reglas que generan y orientan la conducta (citado 
por Vargas, 1984, 139). 
1.5.1 La identidad cultural regional. No puede entenderse la identidad 
de los pueblos sin tenerse en cuenta que es aceptación de sí mismo, ya 
que la identidad se expresa a partir de cómo piensan los hombres sus 
imágenes, su cosmovisión y sus construcciones sociales. 
A los caribeños en general los identifican elementos como la naturaleza 
mestiza, la alegría comunicativa, la solidaridad, la resistencia, el aguante, 
la dejadez, el compadrazgo, el machismo y el matriarcado, la fortaleza de 
la familia extensa, la vivencia (el vivir y dejar vivir), el carácter de hombre 
de guerra justa y la vitalidad de sus culturas populares. Es decir, existe 
una forma de ser costeño que se expresa en exigir el reconocimiento 
del propio ser y a través de ese reconocimiento del ser de todos los 
hombres. 
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1.5.2 El hombre de las sabanas. La reflexión sobre el pensar y el hacer 
de los hombres que habitan la Costa Caribe, conlleva hacia aquellos que 
se localizan en las sabanas; este hombre desarrolla una fuerza increíble, 
es portador de cantos de vaquería y en sus noches ofrece a sus hijos y a 
su mujer décimas y versos de su cotidianidad. Aunque la tierra donde vive 
no sea de él y la cultive a través de una relación especial de aparcería y 
minifundio, se siente tan dueño como el propietario; es un hombre que 
produce muchos de los elementos que consume hasta el vicio ya que es 
muy dado a sembrar, así sea "una punta de tabaco", para su consumo y la 
venta de algo. 
El porro sintetiza la vida musical de este hombre; "María Varilla" es el 
símbolo de una estirpe de mujeres bailadoras por tradición y expresión de 
la autonomía femenina costeña y no por vagabundería. Los cantos de 
vaquería y las fiestas en corralejas son elementos culturales intrínsecos al 
sabanero cordobés y de algunas áreas de Sucre, Bolívar y hasta en los 
departamentos de César y Magdalena. Esta actitud obedece a la presencia 
de una gran hacienda y de una ganadería extensiva que ha generado 
grandes celebraciones patronales a las que están unidos los fandangos en 
las noches después de una tarde de toros. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación utilizado para este efecto es el etnográfico, debido 
a la intervención directa de un grupo de familia específica en una 
comunidad marginada, integrada por personas que han emigrado del 
campo a la ciudad, unidad geográfica de investigación. 
La Etnografía se concibe "como algo que en su versión mínima puede ser 
considerado como mera descripción y en su versión máxima, como el 
proceso de construir una teoría de la operación de una cultura particular, 
en términos lo más cercano posible a las formas en que los miembros de 
esa cultura perciben el universo y organizan su propia vida". 
Por lo general, las familias describen su estilo de vida muy particular y 
comparten obligaciones y derechos que les son comunes entre ellos. Se 
guían por formas de vida muy semejantes tales como el resentimiento y la 
violencia familiar. Las características étnicas de las personas son 
similares; los hombres por lo general son labriegos del campo y las 
mujeres, sumisas a las actividades domésticas, pero al llegar a la ciudad, 
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cambian su actividad, convirtiéndose en dependientes de gente ganadera y 
pudiente, lo que les genera un cambio y estilo de vida muy particular que 
posteriormente es transmitido a los niños que viven en su comunidad, 
hasta internalizar los roles, valores, tradiciones y costumbres para 
determinar su conducta individual y grupal. 
2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
2.2.1 Configuración Familiar. Es la forma como está constituida la 
familia, en cuanto a sus miembros. 
La configuración familiar es completa cuando está compuesta por padres e 
hijos, los cuales comparten el mismo techo, y en cuanto a su constitución 
se consideran familias normales. 
Factores sociales, culturales y económicos, producen una profunda 
inestabilidad en la familia, lo cual genera distintas tipologías familiares 
afectadas en su configuración ya sea por el abandono del padre o la 
madre; dispersión familiar, madresolterismo indeseado; ausencia del padre 
y/o la madre por razones de trabajo; marcada procreación de adolescentes; 
concubinato, hacinamiento, hijos al cuidado de abuelos, tíos o vecinos, 
entre otros. 
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Se tiene entonces que, si la configuración familiar se desestabiliza por las 
razones antes mencionadas, se afectan las relaciones entre sus miembros 
y por consiguiente mermarán los vínculos afectivos; generando relaciones 
de violencia, especialmente en los niños, quizás por encontrarse en las 
primeras etapas de desarrollo. 
2.2.2 Comunicación Afectiva. Es la forma como los miembros de la 
familia desarrollan el vínculo afectivo, el cual ha de ser favorable o 
desfavorable, dependiendo esto de las condiciones dadas en el ambiente 
familiar. 
La comunicación afectiva favorable se expresa a través del contacto físico 
y verbal, con caricias, besos, abrazos, halagos, susurros, sonrisas, 
miradas agradables, la motivación, el respeto, el diálogo, el juego entre 
padres e hijos; una buena comunicación afectiva permite formar individuos 
comunicativos, y socializantes. 
Por el contrario, la comunicación afectiva es favorable cuando se da en un 
ambiente familiar hostil, donde las pautas de crianza se basan en la 
represión, el castigo o el abandono, lo cual es reproducido por los niños, 
tornándose agresivos, violentos, en los distintos espacios de socialización, 
repercutiendo esto en su formación personal. 
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2.2.3 Espacios lúdicos en la familia. Son los momentos que el núcleo 
familiar dedica a actividades lúdicas y recreativas, revisten vital 
importancia porque se constituyen en fuerza de integración, de 
comunicación, de socialización, lo mismo que para el bienestar físico y 
mental de los individuos. 
Algunos factores como la desestabilización familiar, la escasez de tiempo; 
la poca comunicación entre padres e hijos, entre otras, no permiten 
desarrollar este espacio, relegándolo únicamente a ver televisión, o en el 
caso de calle, sin orientación alguna. Aunque, culturalmente los padres 
poco se dedican a estas actividades lúdicas con sus hijos por considerarlas 
sin importancia y dedicarse al consumo de alcohol, los juegos de azar en 
los ratos libres, en el caso de los hombres. 
En este sentido, se niegan la oportunidad de compartir con el juego, la 
recreación y el esparcimiento familiar una alternativa de interacción y 
crecimiento; lo cual puede generar relaciones de violencia, ante el cúmulo 
de tensiones adquiridas por ese ambiente familiar. 
2.2.4 Concepto de autoridad familiar. Se entiende por concepto de 
autoridad familiar a las normas de convivencia establecidas, para la 
organización de la familia, hacia la búsqueda del respeto mutuo, la 
comprensión y unas buenas relaciones entre sus miembros. 
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Del manejo democrático de las normas de convivencia, dependerá en gran 
parte la estabilidad familiar. 
Pero de darse un concepto de autoridad basado en la verticalidad, donde 
prevalece el autoritarismo del padre hacia la madre y los hijos, se generará 
relaciones de violencia, por cuanto el padre en su afán de conservar el 
poder, tiende a maltratar física y verbalmente a mujer e hijos, como única 
alternativa de crianza, llevando a la mujer (madre) a descargar en los 
niños, la rabia reprimida, a reproducirlas con hermanos menores, amigos 
de escuela, de juego, profesores y hasta con los mismos padres. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
La investigación se realizará con una población conformada por 10 familias 
radicadas en barrios anexos al barrio Palacio de la ciudad de Sincé, en el 
departamento de Sucre. 
Las familias con quien se trabajará, algunas han emigrado del campo en 
busca del disfrute que la modernidad ofrece en la ciudad y mejorar su 
calidad de vida. 
Generalmente son labriegos del campo, pero al no encontrar su 
oportunidad de trabajo, conforman grupos dependientes de ganadores y 
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hacendados que existen en gran cantidad; por su parte, las mujeres se 
dedican de igual forma a los trabajos domésticos y eventuales que las 
familias adineradas ofrecen. Con este marco de referencia las 10 familias 
pertenecen al estrato socio-económico bajo y algunas al medio bajo. 
Cuentan con servicio de agua y luz, en algunas servicio de alcantarillado; 
se nota la presencia del Estado a través del ICBF ya que se detectó 
desnutrición infantil. 
De otra forma, abunda en la comunidad el "madre-solterismo" y sus hijos no 
reciben ninguna asistencia socio-afectiva, ni educativa de parte de ellas. En 
su remplazo y por cuestiones culturales del hombre de las sabanas, los niños 
son atendidos por familiares colaterales y/o vecinos del sector, quienes 
ejercen la función de familia y a quienes se les respeta el provisional rol. 
En cuanto al cuidado personal, hay cierto abandono traducido en desaseo 
(se bañan eventualmente y el vestido es repetido a diario). No tiene hábitos 
de higiene. 
En los fines de semana y días festivos, los hombres generalmente se 
dedican al consumo de alcohol y al festejo de fiestas tradicionales, que se 
hace con mucha frecuencia. La mujer es relegada a la servidumbre y los 
niños se dedican unos a jugar en la calle, considerado éste escenario 
lúdico, debido a las limitaciones del espacio vital y recreativo en familia. 
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Finalmente las relaciones de comunicación familiar son escasas o malas, 
ya que tanto el padre como la madre regresan a sus viviendas a dormir, 
convirtiendo al barrio en ciudad dormitorio. Esta situación le niega al niño 
la posibilidad de un diálogo y transmisión de sentimiento afectivo, que por 
su condición de miseria, los hace violentos, agresivos, resentidos y poco 
comunicativos. He aquí el patrón de imitación para los adultos del mañana. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
Frente al análisis de la situación socioeconómica y socio-afectiva de las 
familias cuyos niños asisten al jardín infantil, se tendrán presentes 10 
familias del barrio Palacio para su trabajo, en razón a características que 
les son comunes entre ellas, las cuales se detallan a continuación: 
2.4.1 Configuración Familiar: Las familias seleccionadas presentan un 
nivel muy carente de estabilidad, en la que la unidad familiar no es 
exactamente el padre y la madre, debido a la presencia del madre-
solterismo y a la práctica poligámica del padre de familia. 
2.4.2 Trabajo: Generalmente se desplaza la familia a trabajar a zonas 
lejanas a la habitada, dejando a sus hijos menores al cuidado de 
familiares colaterales y/o a vecinos cercanos. Estos niños no tienen la 
oportunidad de diálogo, ni de contacto socio-afectivo con sus 
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progenitores, lo que los hace sentir aislados, resentidos, violentos, 
agresivos y desobedientes. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Elegida la unidad de análisis, se elaboró un plan de actividades sin precisar 
fechas, esto con el fin de ofrecer flexibilidad al plan y atender a las 
distintas actividades de acuerdo a las exigencias del proyecto y 
principalmente a las necesidades de las familias en estudio. 
Estas actividades fueron: 
2.5.1 Reunión con los padres de familia de la escuela San Juan Bautista 
de La Salle de Sincé, para explicar la importancia de la especialización y el 
propósito del grupo de desarrollar en esta institución el trabajo de grado. 
Esta reunión se efectuó el día 27 de Mayo de 1996 con la presencia de la 
mayoría de los padres de familia, quienes fueron invitados por el grupo 
investigador con la aceptación del director. 
Luego de las palabras de bienvenida e instalación de la reunión a cargo del 
director de la institución, el grupo investigador inicia su presentación y 
explica a los asistentes los alcances e importancia que para la vida familiar 
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tiene la especialización en desarrollo infantil con énfasis en niños en 
condiciones de alto riesgo y el compromiso asumido como estudiantes de 
dicho programa para emprender acciones en favor de la niñez local y de la 
familia en general a través del estudio y análisis de situaciones familiares 
que conllevan a establecer propuestas preventivas y de intervención a la 
problemática. 
Que en este sentido, conocedores y consientes de las diferentes 
dificultades por las que atraviesa la niñez local y especialmente del alumno 
del Jardín Infantil de la escuela San Juan Bautista de La Salle, hecho por 
el cual se había decidido llevar la idea de trabajar con las familias de los 
niños de este plantel. 
Los integrantes del grupo investigador procedieron a motivar a los padres 
para que expresarán toda la problemática que viven sus hijos y de aquí 
escoger el de mayor relevancia para aprender el trabajo investigativo. 
Los asistentes manifestaron una serie de problemáticas, algunas de 
carácter económico, nutricional y de salud; el director de la institución y el 
grupo investigador pidió a los asistentes que analizaran sobre el 
comportamiento de los niños en la escuela y en la calle, a lo cual un grupo 
de padres manifestó su aceptación e indujo a los demás asistentes para 
brindar el apoyo necesario al grupo investigador en el trabajo a emprender. 
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Por último, el grupo investigador informó a los presentes que el siguiente 
paso sería visitas informales a las familias seleccionadas, de inmediato 
agradecieron su asistencia y aceptación a nuestra investigación. 
2.5.2 Observación de los niños por parte de las investigadoras: 
Teniendo en cuenta que una de las dos integrantes del grupo investigador 
no labora en la escuela, se hizo necesario la observación de los niños 
gracias a que ésta trabajaba en la jornada contraria y aprovechó los días 
disponibles, presenció el comportamiento de los niños al interior de la 
institución. 
Las muestras del Jardín infantil de la escuela San Juan Bautista de La 
Salle de Sincé, con la colaboración del grupo investigador organizaron un 
día campestre en un club privado de la ciudad, donde se les permitió 
compartir juegos libres y dirigidos; el grupo investigador después de 
realizar la investigación; abrió un espacio de charlas con los alumnos. 
Todo lo anterior permitió seleccionar los niños, cuyas familias servirían 
para la investigación. 
2.5.3 Visitas domiciliarias de familiarización con los padres, 
seleccionados: Estas visitas se efectuaron con el fin de crear un clima de 
confianza con los padres de las familias seleccionadas, también para 
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conocer su opinión acerca del trabajo a realizar, además se observó el 
aspecto socio-económico en que viven, la forma en que interactúan sus 
miembros, se llevaron a cabo durante tres días y fueron de carácter 
informal. 
2.5.4 Reunión con los padres de familia seleccionados para la 
investigación: Esta reunión se realizó el día 21 de Febrero de 1997 en la 
escuela San Juan Bautista de La Salle del municipio de Sincé con la 
presencia de un docente de la primaria, algunos de los miembros de las diez 
familias seleccionadas, quienes fueron invitadas por el grupo investigador. 
Se inició con el saludo de las integrantes del grupo investigador: la 
profesional realizó la lectura de una oración al Espíritu Santo para que nos 
iluminara en el recorrido de nuestra investigación. Seguidamente otra 
profesional explicó a los asistentes el objeto de la reunión, el cual era 
invitarlos a compartir la realización del proyecto investigativo, dadas las 
circunstancias observadas en las relaciones de violencia de niños y niñas 
que por tal razón se hace necesario un estudio y análisis minucioso que 
permita encontrar las causas y determinar algunas pautas que orienten 
mejor el proceso de formación de los niños. 
Los padres de familia después de analizar el objetivo, se mostraron 
interesados y prestos para cualquier necesidad del proyecto, viendo que 
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los más beneficiados eran sus hijos y por ende la escuela en general. Se 
concluyó que colaborarían en las entrevistas y propusieron que esta 
actividad se realizará en fines de semana por encontrarse en sus casas, 
siendo acogida por el grupo investigador. 
2.5.5 Toma de testimonio: Teniendo sensibilizadas a las familias y 
aprobado el trabajo por parte de éstas, se procedió a tomar los 
testimonios, siendo informados con anticipación, con el fin que 
dispusieran del tiempo necesario y así pudieran dar tranquilamente sus 
experiencias de vida. 
Los testimonios fueron recogidos durante dos fines de semana siendo 
necesarias para tomarlas en su totalidad, a partir de las 9 a.m. a 12 m. y de 
2 p.m. a 5 p.m., en los días 10 y 2, 8 y 9 de Marzo de 1997. 
Se empleó para la toma de los testimonios la radio-grabación y la toma de 
fotografías y se elaboró una guía de preguntas que orientaron el relator 
para que expresara su historia. 
Los testimonios cuentan con una estructura, que abarca las características 
del contexto familiar, el perfil del entrevistado, el relato o experiencias 
familiares, terminando con el análisis por categorías. 
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Luego del análisis de los testimonios por categorías, se procede a construir 
el análisis interpretativo, que de las bases y conclusiones para finalmente 
proceder a la elaboración de la propuesta de intervención. 
La propuesta de intervención se construye teniendo en cuenta a las 
familias, a los padres, a los adultos y especialmente a la niñez afectada. 
Por último, se realizo la presentación de los resultados y estrategias a los 
miembros de las familias y docentes en reunión conjunta llevada a cabo en 
las intervenciones del Jardín Infantil de la escuela San Juan Bautista de La 
Selle de Sincé. 
2.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para recoger la información, se realizó la observación directa por parte de 
las investigadoras a los niños al interior de la institución, para la selección 
de la unidad de trabajo; seguidamente, para la toma de testimonios se 
utilizó la entrevista no estructurada; la cual consiste en crear una situación 
"de dialogo flexible, susceptible de reorientarse en el transcurso de la 
charla misma. Sin embargo los objetivos de la investigación rigen a las 
preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran 
determinadas por el investigador. 
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Este tipo de entrevista, permitió obtener testimonios relacionados con la 
situación problemática por parte de los miembros de las familias con niños 
agresivos, para lo cual se tuvo en cuenta las categorías de análisis y las 
preguntas orientadoras del problema planteado, conllevando a obtener un 
análisis profundo, que más adelante llevó a establecer la propuesta de 
intervención. 
La entrevista no estructurada se ejecutó utilizando recursos como las 
visitas domiciliarias, las grabaciones, el diálogo informal y la creación de un 
ambiente de cordialidad y confianza. 
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3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1 Testimonio 1 
. Caracterización de la familia. 
La familia está conformada por el padre con 82 años y la madre una mujer 
de 34 años y analfabeta, no realiza ningún oficio especial por padecer 
trastornos epilépticos y mentales temporales; conviven en unión libre, de la 
cual tienen un niño de 7 años que asiste a la escuela y comparte con 
sus padres los ratos de crisis que sufre a causa de la enfermedad de su 
madre. 
Esta familia pertenece a un nivel socio económico bajo, su vivienda consta 
de una sala, un cuarto donde se encuentra el televisor, dos habitaciones y 
un rancho en el patio sin paredes que hace las veces de cocina, en la cual 
se halla un fogón de leña. En general se observa un ambiente de desaseo 
y descuido de vivienda. 
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Perfil del entrevistado. 
Señor de 82 años, viudo jubilado del Ejército Nacional, donde manifiesta le 
enseñaron a leer y escribir, porque en su niñez no asistió a la escuela; con 
catorce hijos, trece de su primer matrimonio. Sólo habló de dos que viven 
fuera de Sincé, quienes son los únicos que lo visitan a pesar de padecer 
problemas de visión, cardíacos y de próstata, resalta aún su ímpetu 
machista y de super-hombre, aunque su aspecto físico lo delata, lo mismo 
que su lentitud al caminar. 
Mostró una especie de melancolía al recordar su primera esposa, 
refirendose a ella con algunas lagrimas en sus ojos. 
Demostró su orgullo al haber encontrado otra mujer y había procreado un 
hijo más por el cual dice desvelarse y vivir. 
Por momentos se tornó triste y algunas veces resaltó su gran 
espontaneidad para hablar de sus vivencias. 
. ¡Esto les voy a contar. 
"Vea mi mujer es enferma, ella es de volvérseme loca, loca, loca que me 
ha escalabrado, me ha cortado, me ha hecho de todo, el niño al verla así 
ignorantemente la ha tratado mal, yo lo reprendo y a veces le he pegado. 
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Diga usted, ella quiere salir a trabajar pero yo se lo prohibo, porque unas 
personas la quieren y otras la desprecian, ella no tiene necesidad de eso, 
porque yo le doy todo; hace unos ocho o diez días que le dieron ataques y 
estoy pendiente que la luna nueva viene y que le va a venir la 
menstruación, y cuando le viene le repiten los ataques, eso me angustia, 
ay niña es un viacrucis que voy cargando yo y me comparo con Cristo, las 
cosas que yo he pasado con ella. Mírela allá en el patio, como está de 
tranquila, cuando está así, como gracias a Dios, está hora, juega con el 
niño a los power rangers, corren por todo el patio, que parecen dos 
pelados; ustedes pueden tratarla con toda confianza que ella es muy buena 
y amorosa, y eso es lo que me tiene amarrado a ella y me duele que tenga 
esa enfermedad. 
Siempre esta pensando que hizo algo malo, pero a veces no se atreve a 
decirme las cosas y yo la ayudo haciéndole preguntas, si no me sabe 
contestar, le explico, así mismo hago con el niño. 
(En este momento entra la señora a la sala y lo interrumpe diciendo) "Mi 
mamá me dejo botada de un año y me crió mi papá hasta edad de diez 
años que no los había cumplido cuando él murió, me dejo al lado de una 
hermana, esa me jartaba era de puño, me daba era de puño; en la casa no 
me enseñaron nunca nada, gracias a Dios que lo tengo a él, que sí yo no 
me hubiera venido con él, me hubiera muerto por allá en mi pueblo. A 
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mamá nunca le caí yo bien, el que nace desdichado es desde que nace". 
(Ella guarda silencio y se retira, mientras que él continua...). 
"Vea la mamá nunca la quiso, siempre la regañaba y le decía que ella 
estaba con hombres; y cuando yo la fui a buscar me dijo, que no fuera a 
estar pensando que me iba a llevar una señorita, eso me dio rabia, y 
le conteste que yo no venia a buscar virginidad, sino una mujer 
que se pareciera a la que perdí. (baja la cabeza y brotan lágrimas de sus 
ojos). 
Miren les pido excusas y no crean que les voy a faltar al respeto; yo he 
conocido más de mil mujeres y fui muy apetecido por ellas, porque de esto 
a mí nadie me hecha cuento, por eso les aseguro, que ella sí era virgen y 
de las puras; ella a mí nunca me ha faltado con ningún hombre. Y no es 
que se pase aquí encerrada, porque cuando está buena y no estoy, ella 
sale a sus mandados, pero yo le advierto que no se lleve al niño, que le 
ponga candado a la puerta del lado de afuera, él queda tranquilo, no más 
que tiene un televisor bien bueno que le conseguí, antes se quedaba 
jugando con los vecinos, pero ya le quité eso, porque él tiene buenas 
costumbres y esos niños da miedo, horror tratarlos; por eso cuando yo 
estoy aquí, también juega solo: al fútbol, corre, brinca, salta; a veces 
comiendo se pone a jugar ja, ja, ja, le digo: mijo que comas, no es jugando, 
que está es comiendo: cuando no está en la escuela es jugando". 
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¡Ay! Niñas esas criaturas, es mi vida, yo todos mis hijos los quiero pero ya 
están formados, ya no me necesitan y para mí, esa es la vida mía, el objeto 
mío de vivir todavía estos años que tengo, le ruego a Dios que me dé 
permiso para muchos años más, y me alivie de la próstata y del dolor en el 
pecho, para verlo ya siquiera en la adolescencia. 
Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis. 
. Configuración Familiar. 
En este testimonio se observó que esta familia fue constituida por 
conveniencia, la madre una mujer enferma, que creció en un ambiente hostil, 
se unió a este hombre mayor, buscando protección y seguridad, que un joven 
no le podía brindar; éste por su parte aprovecha la situación de esta jovencita 
y decide unirse a ella por alimentar su ego de hombre conquistador. 
El niño que nació de esta unión es víctima de las adversidades que se viven 
al interior de su familia, su madre le proporciona un ambiente inestable: en 
periodos de crisis lo desconoce y en periodos de lucidez desempeña un doble 
papel, madre y compañera de juegos y su padre lo sobreprotege. 
. Comunicación Afectiva. 
La comunicación afectiva en esta familia es variable, cuando la madre 
atraviesa periodos críticos de su enfermedad abandona las funciones 
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ejercidas por ella en el hogar, además se torna agresiva; al superar la 
crisis, es una mujer tierna, ama a su hijo, comparte juegos con él, dialoga 
en familia, aunque algunas veces es reservada, pero su marido consigue 
que ella manifieste sus pensamientos e inquietudes, éste por el contrario 
es comunicativo, abierto, y el niño a pesar de todo ello le gusta conservar, 
pero en los diferentes espacios de socialización se torna agresivo y en la 
mayoría de los casos violento. 
Espacios lúdicos en familia. 
En esta categoría se puede anotar que la madre a pesar de su enfermedad, 
en los períodos de lucidez comparte ratos de esparcimiento con su hijo, lo 
complace como una niña de su edad, corre, salta; fortaleciendo así los lazos 
de unión entre ellos. El padre por su parte, a pesar de su vejez, juega con él, 
hasta donde su edad se lo permite. 
Cuando la madre recae en su enfermedad, al niño se le niega la 
oportunidad de compartir sus juegos, puesto que, él le prohibe jugar con 
vecinos de su edad. 
En el Jardín infantil manifiesta relaciones de violencia con sus compañeros, 
a consecuencia del sinnúmero de tensiones adquiridas en su ambiente 
familiar y a la sobreprotección de su padre. 
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. Concepto de autoridad familiar. 
El padre es quien ejerce la autoridad al interior de la familia, estableciendo 
sus propias normas de convivencia. 
En la categoría de configuración familiar, se explica el por qué de esta 
unión entre los padres. Partiendo de aquí y según lo observado, se puede 
apreciar que el marido para la mujer es como un Dios, un salvador que se 
le apareció en su vida y gracias a él está viva. Por lo tanto se encuentra 
obligada a obedecerle ciegamente sus órdenes y recomendaciones. 
3.1.2 Testimonio 2 
. Caracterizando a la familia. 
Esta familia está conformada por los padres y sus dos hijos . Habitan en 
una casa alquilada, consta de 2 piezas, cuarto y sala, haciendo esta 
última las veces de dormitorio y cocina, el techo es de zinc y las paredes 
de bahareque, un poco deterioradas, carece de baño, el patio se 
encuentra desnivelado y descuidado Se pudo apreciar que esta familia 
es de bajos recursos económicos, careciendo de los más mínimos 
servicios. El ambiente que se respira al interior de este hogar es tenso y 
sin estímulos. 
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. Perfil del entrevistado 
El relato es rendido por la madre, de 32 años de edad, de estado civil 
casada. Realizó estudios primarios, se dedica a oficios domésticos al 
servicio de otras familias, debido a la difícil situación que atraviesa con sus 
hijos. 
Es una mujer de aspecto lánguido, tez pálida, mirada triste, ojos llorosos, 
su voz siempre la mantuvo baja por temor a ser escuchada, presintiendo en 
todo momento la llegada de su esposo o algún familiar cercano a él. En sus 
narraciones manifestó no ser afectuosa con sus hijos, pero a pesar de ello 
demostró preocupación por la seguridad y el bienestar de éstos. 
. ¡Esto les voy a contar! 
Antes el señor estaba parando una casa, porque como pueden ver aquí 
estamos muy apretados, yo no trabajaba, como él es carpintero dejaba el 
diario; hablábamos los dos solos por aparte de los pelaos, para resolver los 
problemas que se presentaban, pero desde que se consiguió otra mujer 
suspendió los trabajos de la casa y no daba para la comida, ya entonces 
no hablábamos sino que peleábamos, yo comencé a acostarme sin 
comer, los pelaos no, porque unas veces me le daba el bocadito la 
cuñada que vive al lado, otras veces una tía de los niños que vive cerca 
de aquí, así demoré sin comer tres meses, él en cambio venía a la casa 
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y como no encontraba comida, se iba para donde la mamá quien todos 
los días se la guardaba. 
Comencé a trabajar, planchando y lavando, entonces yo lo castigaba sin 
comida, porque me decían que no lo castigara, el descarado, en esos días 
pretendía, que sin dejar plata, yo le guardara algo, siendo que él, lo que 
ganaba se lo daba a la otra mujer, venía y formaba unos escándalos, me 
insultaba, hasta me pegaba, delante de los pelaos, a veces alcanzaba a 
apartarlos pero ellos oían toda la pelea; como él es el violento y cuando 
coge rabia se ciega, nunca me he atrevido a dejar los pelaos solos mucho 
menos con él, será pa'que los mate, por eso uno lo dejo donde la tía, ahí 
se queda jugando con los primos al caballito de palo y a otras cosas, y el 
otro me lo llevo. Poque además el señor no los deja jugar con los vecinos. 
Ahora es que tengo carnecita porque estoy trabajando en una casa de 
familia en los oficios domésticos. 
Vean me olvidaba de decirles que una noche, llegó de la calle y le reclame 
por la mujer que tenía, aunque ahora dice que ya la dejo, entonces tiró 
todo por allá, los pelaos estaban aquí y vieron la pelea, aunque ellos 
siempre están aquí jugando cuando peleamos. 
Por eso será que los pelaos a veces cuando juegan pelean, yo los regaño y 
si no ponen cuidado les pego; la niña es calla, los dos se entretienen por 
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ahí con lo que encuentran, aunque así no los veo jugando aquí, porque 
como les dije donde la tía sí juegan, será que como están los primos y 
tienen bastantes juguetes. 
Imagínese lo que me pasó un día con el niño, mi hermano había venido y 
se iba a quedar a dormir esa noche entonces les dije: niño prestale la 
hamaca a tu tío y tú duermes conmigo, se escondió y formó un yeye más 
grande pero qué escándalo, brincaba y patiaba todo, me dio rabia y cogí el 
cinturón y le di dos cinturonazos; aunque el que manda aquí es el señor, 
pero cuando él no esta mando yo, fue por eso que ese día le pegué y como 
él brincó pa'arriva, paqui, lo marque en la cintura, yo le iba a dar era por 
las piernas; yo no los maltrato, pero tampoco los estoy abrazando, ni 
besando por eso no piensen que yo no los quiero; pero no crean que el 
papá cuando tiene rabia como les había dicho él es peor que yo, él coge 
palo o abarca. 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis. 
. Configuración familiar. 
En este testimonio se pudo apreciar la violencia intrafamiliar debido a la 
irresponsabilidad del padre, al no dejar dinero para la comida, el maltrato 
físico y verbal a la madre y a sus hijos hasta el punto que está no se atreve 
a dejarlos a su cuidado. 
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Esta inestabilidad familiar se acrecienta cuando el padre dejándose llevar 
por su machismo, se deja seducir por otra mujer, la cual, le ha robado el 
poco tiempo y dedicación que antes pudo brindar a su familia. 
Trayendo como consecuencia relaciones de violencia entre los padres 
y de éstos para con los hijos, formando niños pasivos y apáticos que 
al ser excesivamente molestados por sus compañeros se tornan 
agresivos. 
Comunicación afectiva. 
En está familia la comunicación afectiva es desfavorable. La 
madre afirma no reunirse a hablar con sus hijos y mucho menos en 
familia, las pocas veces que dialoga con su esposo discuten y se 
golpean, para lo cual confiesa aparta a los niños, pero sin embargo ellos 
los escuchan. 
En el relato se pudo apreciar, que la madre por sus problemas y su estado 
de ánimo no le permite demostrar su cariño a los niños con gestos o 
palabras, a pesar que expresa que los quiere; su padre inspira miedo por lo 
cual ellos no se acercan a él, y su madre teme dejarlos con éste por temor 
a que los maltrate fuertemente. Los niños demuestran en el Jardín Infantil 
apatía, pereza, silencio, tristeza y comportamientos agresivos cuando los 
molestan demasiado. 
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. Espacios lúdicos. 
En las anteriores categorías se noto la desfavorable comunicación entre 
los padres, la desestabilidad familiar, además se evidencia la poca 
importancia que le presentan a la recreación de sus hijos, observándose 
que los niños no cuentan con juguetes, ni un espacio disponible para jugar 
y solo les permiten compartir juegos con sus primos, negándoles la 
oportunidad de participar con otros niños en estas actividades recreativas, 
lo cual ha generado en ellos apatía para relacionarse en el jardín con los 
infantes de su edad. 
Concepto de autoridad familiar. 
La autoridad en la familia es asumida por el padre, llegando a maltratar 
a la madre delante de sus hijos física y verbalmente perdiéndose 
el respeto entre ellos y de estos para con sus hijos, es asumida por 
la madre en ausencia temporal del padre, la angustia que vive ésta 
la ha llevado en algunos casos a descargar en sus hijos la rabia 
reprimida. 
Esta situación vivida por los niños en sus primeros años de infancia 




3.1.3 Testimonio 3 
. Caracterizando a la familia 
Esta familia la conforman los abuelos maternos del niño, dos tíos, una 
prima, el niño y su hermano. La madre del niño trabaja en Santafé de 
Bogotá desde este año. Conviven en una casa de su propiedad, es de 
bahareque, techo de palma, piso de cemento, consta de una sala y una 
habitación, un rancho en el patio que hace las veces de cocina donde se 
halla un fogón de leña, también se encuentra un pequeño cercado con 
caña, sin techo, donde se bañan, el resto del patio es desolado en el que 
realizan sus necesidades (defecar, orinar). 
Se pudo analizar que en ausencia de la madre, los abuelos le inculcan valores 
y normas a los niños, además, se preocupan por su formación integral. 
. Perfil del entrevistado. 
La entrevistada, una señora de 50 años de edad, aparenta tener más edad 
por su forma de vestir, peinarse, se nota que ha sido una mujer de mucho 
trabajo. Convive en unión libre, es analfabeta, anteriormente trabajó en 
oficios domésticos, el servicio de otras familias. 
Es una mujer amable, tranquila, comunicativa y espontanea que manifiesta 
en todo momento preocupación por la formación de sus nietos. 
. ¡Esto les voy a contar! 
El pelao, como se acostumbra está en la calle, ves se aprende todo lo de la 
calle, cuando la mamá estaba aquí, él salía uhuu, eso, no le paraban bola a 
la mae no le importaba, ni él se iba pala calle o no, pa'despues pegarles, 
porque si le gustaba pegarles, que si los ponía hacé la tarea lo cogía, lo 
contramataba, eso no es así, hay que sobrellervarlo, ella no, ella cogía era 
pa'matarlo oyó. 
Un día por cierto, estaba meneando un mazo que a mí me da pena de decí 
eso, cogió al niño y le dio esos puños, que se abrió en esa espalda, yo me 
metí y le grité que lo iba a matar, diunavez ella me dio con esa cuchara de 
palo por la espalda y le dije que no me importaba que me matara a mí, pero 
no iba a dejar que matara al pelao, vea usté, si tienes lo que tengas en la 
calle, si estás amargada, ves a quitarle ese amargamiento por otra parte, 
pero no vas a coger al pelao y lo vas a matar, aquí está la hija mía que 
diga si fue embuste que lo quiso matar ese día, por eso era que él era 
bravo con todo el mundo, es que ella en lugar de darles cariño, lo que 
hacia era darles maltrato y eso aja, será porque nunca ha sabío del pae, 
pobrecita lo que ella a pasao, ella a tenío su mala suerte, vea el papá del 
otro niño nunca le ha dao na', a pero a éste, el más chiquito en las noches 
lo cogía también pa'matalo porque no se quería dormir, yo le decía: no 
señora váyase y déjemelos a mí. 
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Bueno al fin ella se fue este año a trabajar a Bogotá, eso de pronto le sirve 
para que se distraiga, ahora yo les tengo vea control, digo aquí no va pala 
calle, ellos tres juegan solos porque no, no traen pelaitos de la calle 
tampoco, sino ellos mismos aquí ellos tres juegan, si fuera de espontánea 
voluntad de ellos jugaran todo el día, pero yo como ahora no trabajo en 
ninguna casa de familia, sino que paso todo el día aquí, les brindo amor de 
abuela, los cargo, los pongo hacer tareas, alisto el niño pequeño pa'di a la 
guardería, el abuelo también se preocupa por ellos, al igual que los tíos, 
por eso cuando llegan de la escuela hablamos con ellos, les preguntamos 
que hicieron, cómo se portaron y dice que le pego algún niño, se reprende 
y les decimos mijito eso no es así, usté si un peleo llega y le pega, usté, 
dígaselo a la seño, no vaya a pegarle a nadie oyó, que eso es malo, 
porque eso si a ellos no, no se les pega, se les habla, tengan juicio, ya 
cuando me hace cogé mucha rabia, yo les pego. El niño más grande a 
veces cuando están jugando a la bola y la niña a la muñequita en el patio, 
se le dá por peliar, entonces se le dice que eso no se hace, porque a nadie 
le gusta que le peguen, y ellos tienen que quererse. 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis. 
- Configuración familiar. 
La desestabilización familiar afecta, las relaciones entre los miembros de la 
familia desgastan los vínculos afectivos, generando relaciones violentas. 
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En el testimonio todo lo anterior en parte se ha dado, porque la 
madre del niño es soltera y ha afrontado la crianza de sus hijos sola, 
debido a la irresponsabilidad de los padres de sus hijos, agregándole la 
baja situación económica, proporcionando en ella momentos de angustia 
al no poder satisfacer sus necesidades y las de sus hijos, tornándola 
agresiva, hasta llegar frecuentemente a maltratarlos física y 
verbalmente. 
El niño en el Jardín se mostraba agresivo con los demás compañeros todo 
esto se debía a los espacios de socialización vividos por él al lado de su 
madre quien era una mujer "agredida" por lo sucedido en su historia de 
vida. 
. Comunicación afectiva. 
En este testimonio se pudo apreciar que antes el niño en el Jardín se 
comunicaba con sus compañeros a través de un vocabulario soez y 
comportamientos agresivos, cuando su madre les proporcionaba maltrato 
físico y verbal. 
Al quedar al cuidado de sus abuelos quienes le inculcaban valores y 
normas, le brindaban protección, afecto, caricias, el niño se ha mostrado 
menos agresivo, más sociable manifestó esto por sus familiares y 
maestros. 
. Espacios lúdicos. 
Los espacios lúdicos en presencia de la madre no tenían orientación 
ninguna, el niño permanecía en la calle sin ningún control, puesto que, ésta 
no permitía que su familia interviniera en la crianza de sus hijos. 
Se pudo analizar que la madre no consideraba el juego como una actividad 
socializante para el niño, nunca mostró interés en saber que juegos 
practicaba ésta en la calle, lo importante para ella era descansar un rato de 
su presencia. 
La forma de vida cambia, cuando los niños quedan al cuidado total de sus 
abuelos, quienes les propician momentos de esparcimiento en el hogar, 
compartiendo juegos con un familiar y demás niños del hogar, pero no les 
permiten participar en actividades recreativas con vecinos. 
Concepto de autoridad familiar. 
Al analizar esta categoría se puede anotar, que en presencia de la madre 
no se establecían en la familia objetivos comunes, ésta no aceptaba 
sugerencias, ni consejos de sus padres, no le inculcaba normas, ni valores, 
los criaba a su manera. 
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3.t4 Testimonio 4 
Caracterizando la familia 
La familia esta conformada por el padre, sus dos hijos y la esposa 
(madrastra). 
Pertenecen a un nivel socio económico medio-bajo, residen en un 
apartamento, construido con paredes y piso de cemento, techo de eternit: 
en la sala se encuentra ubicada una pequeña droguería, dos habitaciones 
cocina y baño, un patio amplio; el lugar es limpio y ordenado. 
. Perfil del entrevistado 
El testimonio es rendido por la madrastra del niño señora de 35 años de 
edad, casada, sin hijos (no los puede tener). 
Cursó estudios secundarios, se dedica a las labores domésticas en su 
hogar y en algunas ocasiones al cuidado de una pequeña droguería, 
ubioada en su residencia. 
Demuestra ser una mujer dura, de mirada rígida, pero al dialogar con ella 
se observó que es espontánea y se preocupa por la crianza y bienestar de 
los niños. Se refirió a la verdadera madre de los niños en términos no muy 
amigables y la mostró como una mala mujer. 
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- Esto les voy a contar 
"Los niños vivieron un corto tiempo con su madre, cuando yo me casé ya 
tenían año y medio de vivir aquí, al lado de sus abuelos con el papá y 
luego se pasaron a vivir con nosotros dos. Ellos se mantienen acá, por 
ejemplo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, el sábado van 
a visitar a su mamá, pero como irse a pasar un día en cualquier parte, yo 
no podría decir como se tratan ellos, porque para saber eso tendré que 
pasarme un día allá, ella sí les hace sus detalles, les hace regalos, todo lo 
que ellos pidan se los da, dulces, todo, aunque en la vida todo no es regalo 
hay otras cosas más importantes como los cuidados, estar pendientes que 
hagan las tareas para que aprendan, por ejemplo mi esposo este año, 
imagínese que no quería poner al mayorcito en la escuela porque le ponían 
quejas de él, que era muy necio, que peliaba con los otros niños, la mamá 
no se preocupó y yo insistí en que no era así, porque aquí nosotros les 
hablamos entre los dos, le dije que ellos tienen que ser alguien en el 
mañana para que puedan defenderse, yo creo que ésta es una manera de 
demostrarles el cariño, el amor, pues y me gusta, por eso les digo que 
sean obedientes para uno no quejarse de ellos, no estarlos regañando, 
porque si ellos son desobedientes yo los reprendo y a veces me sacan de 
quicio y hacen que uno los grite y todo, el papá de vez en cuando da la 
casualidad de que cometen alguna falta y que en esos momentos tenga 
rabia les pega; aunque las relaciones entre ellos son buenas, él a veces se 
pone a jugar fútbol con el niño y yo me pongo a tirar risa, a bailar, hacer 
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bromas con la niña y con él, pero el niño es un poco brusco, rebelde; al 
comienzo no se dejaba abrazar, acariciar, pero ahora me demuestra más 
afecto, a pesar de que sabe que yo no soy la mamá, le gusta estar más acá 
en la casa que donde ella, aquí se la pasa corriendo allá en el patio, 
matando lobitos, jugando con vara, pita, papeles, que yo le doy porque le 
gusta estar jugando a toda hora, pero como él estudia por la tarde, cuando 
viene no lo dejo jugar en seguida, yo le digo que cene, lo pongo que haga 
tareas y después se va para la calle a jugar, pero saben ustedes, que el 
papá le advierte que no juegue tanto con niñas que se dedique a jugar más 
con niños". 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis. 
. Configuración familiar. 
Se tiene que la configuración familiar es mixta, los niños han tenido 
variadas relaciones en esta configuración, ya que han convivido con la 
madre, luego con el papá y sus abuelos, y en la actualidad lo hacen con el 
papá y la madrastra, pero a la vez interactúan con la verdadera madre. 
Esta situación puede estar acarreando los problemas de comportamiento, 
especialmente en el niño, que se torna rebelde y agresivo, puesto que 
entra en incertidumbre al no clasificar del todo el sentido de las relaciones 
con su madre biológica y con su madre de crianza, porque cada una tiene 
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sus pensamientos acerca del niño, chocándose en la mente de éste, el tipo 
de orientación que cada una le da. Así, la forma despectiva como las dos 
mujeres se tratan es trasmitida al niño, lo cual incide en éste para el 
establecimiento de unas relaciones agresivas con sus amigos de escuela. 
* Comunicación afectiva. 
El testimonio señala que al interior de esta familia se dan momentos 
favorables para la comunicación afectiva, compartiendo juegos, dialogan y 
observan juntos la televisión y tratan de valorar al niño. 
Aunque en algunos momentos el clima es desfavorable, porque se recurre 
a represión verbal y al maltrato físico. 
La comunicación es desfavorable entre la madrastra y la madre a pesar de 
vivir en el mismo sector y tener ese interés en común que son los niños no 
mantienen una relación entre sí, por lo contrario la madrastra manifiesta 
malos comentarios de la madre perjudicando el aspecto afectivo de los 
niños. 
* Espacios lúdicos. 
Entre los miembros de la familia se generan espacios para la actividad lúdica, 
permitiendo al niño desarrollar sus destrezas, habilidades de una manera 
espontánea. La madrastra y el padre comparten algunos juegos con ellos, 
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pero en las relaciones de violencia y manifestaciones verbales del niño en la 
escuela, se nota que también observa muchos programas de televisión de 
violencia e infantiles los cuales quiere imitar con sus amigos y compañeros. 
* Concepto de autoridad familiar. 
La autoridad de esta familia, la ejerce el padre, pero la madrastra puede 
opinar, exponer sus ideas, llegando así a un común acuerdo y en ausencia 
del padre es ejercida en su totalidad por ella. 
Los niños son reprendidos y castigados cuando cometen una falta grave, 
no dándose esto con frecuencia. 
3.1.5 Testimonio 5 
* Caracterizando a la familia 
En una misma vivienda, cohabitan varias familias, encontrándose: madre, 
abuela, hijos, primos, un tío con su esposa e hijos. 
En fin, es una especie de familia mixta, con diferentes roles, que 
comparten sus costumbres y formas de vida a su manera. 
Su nivel socio-económico es medio-bajo, la vivienda es de paredes de 
bahareque, techo de zinc y piso de cemento, consta de un cuarto que hace 
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las veces de tienda y sala comedor, dos habitaciones, el patio es 
desordenado, en él se encuentra una pequeña casa en la cual se halla la 
cocina y otra habitación. 
* Perfil del entrevistado 
Este relato fue hecho por la madre del niño, con 29 años de edad, madre 
soltera. 
Realizó estudios de básica secundaria, se desempeña como 
administradora de una pequeña tienda ubicada en su residencia. 
Es una mujer que está dispuesta en todo momento a salir adelante con su 
hijo a quien le brinda amor, y protección es alegre, de mirada 
resplandeciente, voz dulce y cariñosa. 
¡Esto les voy a contar! 
"Yo viví aquí en mi casa con mi mamá, un sobrino y un hermano, su 
esposa y sus dos hijos. El papá de mi hijo me maltrataba y mi mamá 
decidió traerme a vivir con ella, estando embarazada y nunca más volví a 
saber de él; pero al niño no le ha faltado amor porque yo lo mimo, lo beso, 
lo abrazo, lo cargo ja, ja, ja, le permito que exprese que es lo que necesita, 
lo que siente, cómo le fue en la escuela, qué hizo en el día de hoy, todo 
eso me lo cuenta, lo mínimo que él hace allá; hasta que le pega al otro, 
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que le da un puño; !ay¡ porque pelea que es una barbaridad. Porque quiere 
ser el mejor, el primero ja, ja, ja, pelea mucho con los amiguitos, pero 
nosotras le hablamos, si nos hace caso, le damos con la varita, cuando yo 
no estoy aquí, mami se hace cargo de él, lo regaña, y si no entiende pues 
entonces le da con la varita, no todas las veces ja, ja, ja, por eso más bien 
él juega solo, una rareza, que juegue así acompañado yo mejor me tiro al 
piso y juego con él, a veces le digo que llame a los amiguitos y se ponga a 
jugar aquí un rato, entonces juegan al fútbol, pero pelea mucho con ellos. 
Muy poco juega con niñas, porque las mamás de por aquí no aceptan que 
jueguen con niños, no me gusta que salga a la calle, a la única parte donde lo 
dejo ir es donde mi papá que vive a dos cuadras, él lo quiere mucho y me 
reclama cuando no va a visitarlo porque dice que el niño lo va a dejar de querer. 
Gracias a Dios yo he encontrado con el apoyo de mi familia y el cariño de 
ellos a mi hijo, por eso a veces compartimos temas así en familia y 
tomamos las decisiones juntos, sobre todo con mi mamá. 
El niño, a veces me pregunta por su papá y yo le digo la verdad, que me 
pegaba, me insultaba y por eso lo dejé, pero que no sé donde está, 
entonces él se pone un poco triste y se pone bravo. 
Les digo que es un niño tremendo en la escuela y en la calle no se deja 
echar vainas de ninguno, por el defecto ese que tiene de que en todo 
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quiere ser el primero, el mejor, el chacho y por eso será que siempre anda 
peliando con los demás. 
Yo en realidad no quiero que se comporte así, pero aja, es un niño y eso 
quizás se le pasa más tarde cuando vaya creciendo." 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis. 
* Configuración familiar. 
La familia está configurada de una manera muy particular; la abuela recoge 
en su seno a hijos, nietos y yema, su relación de pareja es nula, puesto 
que el esposo vive sólo en otro lugar, la hija (madre del niño) no tuvo 
suerte en su relación de pareja y comparte con su madre (abuela del niño) 
la crianza de éste; el abuelo materno, reclama al niño, para ofrecerle su 
apoyo y protección. 
En este sentido, la variabilidad en la configuración familiar, lleva a la 
sobreprotección del niño, porque todos los adultos que la conforman, en su afán 
por brindarle amor y cariño, terminan, cediendo a sus caprichos y pretensiones, 
de lo cual él saca provecho ante el libertinaje que se le proporciona. 
. Comunicación afectiva 
Aunque aparentemente se dan espacios de comunicación afectiva 
favorables, entre madre e hijo y éste recibe además el apoyo de sus 
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abuelos y demás familiares que conviven con él; existe un desvío hacia el 
libertinaje y la sobreprotección, porque apoyan situaciones que van en 
contra de las buenas relaciones con los demás individuos, alimentando el 
egoísmo y la prepotencia en el niño, lo cual influye en la construcción 
armónica de una verdadera comunicación afectiva y su futura socialización, 
integración y lazos de convivencia sana. 
Espacios lúdicos 
En este testimonio se pudo apreciar la gran importancia que le prestan al 
juego, la madre comparte con él, toda clase de actividades recreativas, su 
abuela interviene también en todo lo que éste a su alcance, pero no 
permiten que jueguen con otros niños a menos que vengan un corto tiempo 
a su casa, no importándoles que él sea el protagonista y el beneficioso, por 
el contrario le festejan que siempre quiere ganar, perjudicando así su 
normal proceso de socialización, ya que el niño a través del juego, aprende 
reglas, admitir éxitos y fracasos, a convivir, compartir y respetar, no 
existiendo esto en los juegos del niño en el hogar, lo cual ha incluido a éste 
a conseguir sus propósitos, a través de relaciones de violencia. 
. Concepto de autoridad familiar 
La autoridad al interior de esta familia es asumida por la madre y en 
ausencia de ésta por la abuela materna del niño, pero esa autoridad es 
ejercida de una manera flexible e inconstante, debido a la sobreprotección 
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y el gran amor que le brindan; es conveniente anotar que la libertad y 
disciplina son dos cosas que siempre van juntas, al no existir una disciplina 
constante, ya que algunas veces lo reprenden y otras la pasan por alto, el 
concepto de libertad en el niño se puede tomar en una especie de 
libertinaje donde el niño está convencido de poder hacer lo que bien le 
parezca, ya que no palpa una verdadera figura de respeto, orientación y 
apoya hacia la sana convivencia; el sentirse apoyado en todos sus actos, 
reproduce todo tipo de acciones en otros espacios de socialización, 
tratando de conseguir a como dé lugar lo que se propone y estableciendo 
relaciones de violencia al encontrar resistencia. 
3.1.6 Testimonio 6 
. Caracterizando a la familia 
Esta familia, la conforman la abuela y sus dos nietos, quienes comparten 
una casa de su propiedad, el techo es de palma, las paredes de 
bahareque, el piso de cemento deteriorado, su interior es oscuro pero 
ventilado, consta de una sala, la cual hace las veces de comedor y una 
habitación que la comparte con sus nietos, el lugar es un poco descuidado, 
el patio es desnivelado en el que se encuentra un rancho con techo y sin 
paredes que hace las veces de cocina, en la cual se halla un fogón de 
leña, además carece de letrina. 
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A pesar de la situación socio-económica y cultural, se respira en esta 
familia un ambiente de tranquilidad. 
. Perfil del entrevistado 
La entrevistada señora de 62 años de edad, abuela de los niños, es 
analfabeta y se dedica al cuidado de una pequeña tienda. 
Por su apariencia física demuestra más edad, es una mujer cariñosa, de 
trato agradable, comunicativa, quien demuestra preocupación por la 
crianza y bienestar de sus nietos. 
. ¡Esto les voy a contar! 
"Soy una señora con 62 años de edad, vivo con mis nietos, porque uno se 
lo trajo el papá de diecinueve meses y me lo dejó a mi cargo, parar irse a 
trabajar a Venezuela; el otro lo tenía la mamá y al mes de haberse ido mi 
hijo, me lo mandó ella, dos meses cumplidos tenía el niño, cuando ella de 
dos meses me lo mandó porque estaba enfermo, para que yo se lo llevara 
donde el médico cuando supe fue, que ella se había ido. 
Por lo que ustedes pueden darse cuenta los niños no conocen a la mamá y 
al papá solo lo conocen de fotos, yo me sostenía con la venta de petróleo, 
guineos, fósforos y bollos de maíz que yo misma hacía; al quedar al 
cuidado de los niños, me ha tocado trabajar más duro, pero lo hago con 
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amor y cariño porque yo los quiero mucho, yo los abrazo, les doy besos, 
ellos conmigo también me quieren, cuando se van para la escuela se 
devuelven, mira mami no le he dado el besito, venga me da el besito, 
cuando llegan, mami, vea vamos a darle el besito, entonces les pregunto 
cómo les fue, qué hicieron? De noche hablo con ellos en el cuarto, ellos 
son mis compañeros, porque yo los he acostumbrado que ellos a la calle no 
me van a jugar con ninguno, sino aquí en la casa, juegan a la bolita, el, 
balón y con carritos y eso por ratos, no es que pasan jugando, yo no juego 
con ellos, porque paso ocupada con mis oficios, (sonríe) ja, ja, ja, eso sí 
que les tengo dicho que ellos se deben querer y que los hermanos no 
pelean; a veces cuando hacen algo malo, los corrijo, les explico que no se 
debe hacer eso, y lo vuelven hacer les meto una pencá ja, ja, ja, porque es 
que ellos a veces son tremendos. 
Yo a ellos les digo que no se porten mal, que entiendan que su papá está 
trabajando y que es un hombre bueno y muy pronto va a volver, para que 
viva con ellos; de su madre; les digo que es una mala mujer, que los 
abandono, desde muy pequeños, que más bien, su maé soy yo, que yo los 
quiero como mis verdaderos hijos. 
El niño mayor sobre todo es el más altanero, a veces forma unos 
berrinches, de la escuela, me mandan a buscar, pero yo no quiero que él 
se porte así, eso se lo digo a su profesora, hay veces que me toca azotarlo 
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porque no quiere hacer caso, pero también lo regaño y le doy consejos 
(silencio)... Imagínese esta situación, coger estas criaturas de meses eso 
ha sido duro, muy duro". (Palabras entrecortadas).. 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis 
. Configuración familiar 
Es una familia incompleta, compuesta por la abuela paterna y sus dos 
nietos; los cuales prácticamente abandonados a su suerte por el papá y la 
mamá, han crecido en la soledad paternal y bajo el cariño y protección de 
la abuela. 
Se puede interpretar, que con la avanzada edad de la abuela y la atención 
socio-económica en que se desenvuelve, no permite, que los niños suplan 
sus necesidades básicas para un óptimo desarrollo y ante la incertidumbre 
de saber que tienen un padre y una madre ausentes y con los cuales no 
pueden compartir gratos momentos como lo hacen los otros niños, esto los 
lleva a generar resentimientos, que exteriorizan con la predisposición a 
portarse agresivamente con sus compañeros de juego y de escuela. 
. Comunicación afectiva 
Se dan momentos favorables para la comunicación afectiva entre la abuela 
y, los niños, prevalece el dialogo, la ternura y las caricias. Sin embargo, a 
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pesar de esto se dan momentos desfavorables para la comunicación 
afectiva, porque la abuela se encarga de ahondar el vacío que les causa la 
ausencia del padre y la madre; al transmitir mensajes negativos, 
especialmente al referirse a su progenitora; lo cual puede sembrar en la 
mente de los niños resentimiento hacia otras personas y consigo mismo. 
. Espacios lúdicos 
En este hogar la abuela no disfruta de los ratos de esparcimiento y 
recreación con los niños, por no considerarlo importante y por su avanzada 
edad, además éstos permanecen en el hogar, jugando los dos solos, no 
participan con otros niños de su edad en sus juegos; al llegar a la escuela 
y reunirse con sus compañeros e involucrarse con sus actividades 
escolares y recreativas, esto sobre todo uno se torna agresivo y violento, 
puesto que no está acostumbrado a compartir con otros niños diferentes de 
su hermano, con el cual juega y no discute, ni agrede, por el contrario 
defiende, debido a la crianza que le han impartido. 
- Concepto de autoridad familiar 
En esta familia, la autoridad indudablemente es ejercida por la abuela, 
quien en todo momento trata de mantener unas normas de convivencia 
para la búsqueda del respeto mutuo y unas buenas relaciones entre ellos. 
Comenta en sus relatos que dialoga en lo posible, y en caso de notar 
alguna falla grande a las normas establecidas, los castiga físicamente. 
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3.1.7 Testimonio 7 
. Caracterizando a la familia 
La familia la conforman: la madre, el padrastro y tres de sus hijos, cuyos 
apellidos paternos son diferentes. 
Es una familia de bajos recursos económicos, conviven en una casa de su 
propiedad de paredes de zinc y cartón y techo de zinc. Consta de un salón 
dividido con sacos, donde se encuentra una sala que hace las veces de tienda, 
comedor, cocina, dormitorio de los hijos y un cuarto donde duerme la madre con 
su marido; en general la casa es limpia y ordenada, pero su interior es oscuro y 
caliente, el patio es limpio, ideal para el juego de los niños. 
El ambiente que se respira al interior de la familia es tenso, donde se nota 
que existe poca comunicación. 
. Perfil del Entrevistado 
El testimonio fue rendido, por la madre del niño, señora de 51 años de edad, 
conviene en unión libre con el actual padrastro de los niños, realizó estudios 
hasta el segundo grado de básica primaria. Por comentarios de personas que 
la conocen, ésta es una mujer promiscua, que para subsistir vende su cuerpo, 
a pesar de que en la actualidad tiene relación de pareja permanente. En 
general, es una mujer de mirada dura, voz tosca, poco comunicativa. 
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. ¡Esto les voy a contar! 
"Yo trabajo aquí en la casa, vivo con mis tres hijos y mi marido, porque el 
papá del ultimo niño se murió y los de los otros viven fuera del pueblo, 
nunca se han preocupado por ellos y me ha tocado criarlos a mí sola, mis 
hijas mayores ya se destinaron y tengo seis nietos, dos de los cuales cuido 
en el día. Mi hija menor ya cumplió ocho años, después de hacer las 
tareas y me tiene así listo los oficios que le corresponden, se pone a jugar 
con mis nietos y así me los atiende, juegan a la bola, el carro, la rueda, eso 
sí no se van para la calle, porque yo no se lo permito y mi marido tampoco; 
nosotros no jugamos con ellos porque ya estamos muy viejos para esos 
trotes; el niño es rebelde, terco, cuando dice no a algo que se le manda a 
hacer ni que lo grite o que le pegue lo hace, por eso a él lo tengo que tratar 
con mano dura y no se les está mimando, ni pechichando y como el marido 
mío casi no pasa aquí, la mayoría de las veces lo castigo yo, pero cuando 
él está en la casa, es él quien se encarga de los pelaos, nosotros siempre 
comentamos como es el niño de rebelde, en la escuela pasa dándose con 
sus amigos, yo no permito que las profesoras me lo maltraten, pero sí que 
lo regañen y reprendan, que yo acá en la casa, le doy duro. 
A mi me da pena contar algunas cosas; la gente también habla mucho, 
pero cómo hace uno, si la vida que le ha tocado vivir es esa, porque... 
(silencio). "El que nace pa'martillo del cielo le caen los clavos", y si me ha 
tocado tener varios maridos, es porque he salió de malas en eso... yo 
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todas esas cosas se las he advertido a mis hijos, para que no les fuera a 
pasar lo mismo, pero que va, ya este mundo se acabó, ya hay mucha 
libertad, ya esto se acabó,... si ésta es la vida.., así toca vivirla".(sollozo). 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis 
. Configuración familiar 
En esta familia, los factores sociales, culturales económicos, han 
afectado su configuración familiar, puesto que la madre ha mantenido 
diversas relaciones maritales, de las cuales han nacido sus hijos; 
actualmente comparte ocasionalmente su vida con un señor, a quien 
presenta como padrastro de los niños. 
El niño vivencia situaciones en las que ve cómo tanto la madre como sus 
hermanas acuden a la promiscuidad; quizás él no alcanza a comprender la 
cruda realidad pero en su interior acumula sentimientos, que afectan su 
comportamiento, generando relaciones de violencia en la escuela ante el 
cúmulo de tensiones por el ambiente familiar en que se desenvuelve. 
. Comunicación afectiva 
En este testimonio se puede apreciar que nunca se ha establecido una 
comunicación afectiva familiar favorable, puesto que no ha existido una 
relación de pareja estable, donde se comparta el amor, unión, comunicación. 
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La madre con su ejemplo le está enseñando a sus hijos antivalores, debido 
a su oficio (prostitución). 
Esto ha traído como consecuencia la desestabilización familiar. 
Por otra parte la madre es una mujer que corrige con gritos y golpes, esto 
crea en el niño resentimientos por la vida, generando en la escuela 
relaciones de violencia. 
. Espacios lúdicos 
En esta familia, los adultos no comparten juegos con los niños por no 
considerarlos de vital importancia para la unión y fuerza de los lazos 
familiares, para poder así descargar las tensiones adquiridas por los 
problemas que afectan la vida cotidiana. 
El niño por su parte comparte ratos de recreación con sobrinos de su edad 
y menores que él, los cuales debe cuidar y atender, después de cumplir 
con algunas obligaciones en el hogar. 
Concepto de autoridad familiar 
La autoridad en esta familia es ejercida por la madre y por el padrastro de 
turno, por lo anotado en la categoría de configuración familiar. 
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La madre al no respetar a sus hijos por su oficio, se puede apreciar que no 
inculca normas y valores e impera el autoritarismo. 
El niño, no ve claridad en las normas de convivencia, puesto que 
desconoce la guía de apoyo y orientación que en ese momento debe 
cumplir la figura paterna. 
El autoritarismo prevalece como alternativa "eficaz" de crianza, llegando a 
la represión verbal y al maltrato físico del adulto al menor, con miras a 
obtener el respeto y la obediencia de éste. 
3.1.8 Testimonio 8 
. Caracterización de la familia 
Esta familia está compuesta por la madre y sus cuatro hijos. 
Es una familia de características humildes, conviven en una pequeña casa, 
alquilada, construida con paredes de bahareque, techo de palma y piso de 
cemento, se halla en un estado de deterioro consta de una sala y una 
habitación, en el patio se encuentra un rancho que sirve de cocina. 
Al interior de la familia se respira un ambiente favorable, se observó 
además que se llevan bien entre todos los miembros y que la madre es una 
amiga para ellos. 
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. Perfil del entrevistado 
El testimonio es rendido por la madre, señora de 34 años de edad, madre 
soltera. Cursó el séptimo grado de la básica secundaria, es una mujer 
extrovertida, cariñosa y tranquila, según lo observado y por comentarios de 
personas que la conocen, se preocupa mucho por su apariencia personal. 
Se dedica a los oficios domésticos de su hogar y al manicure a domicilio, 
por lo tanto no tiene un horario establecido para permanecer en su casa y 
mucho menos para dedicárselo a sus hijos. 
. ¡Esto les voy a contar! 
"Vivo sola con mis cuatro hijos, por eso... porque así es la vida ja, ja, ja, el 
papá de mi hijo mayor vive en Medellín, nunca se ha sabido de él, el niño 
no lo conoce; el de los otros tres, ese sí les pone una cuota mensual en la 
caja agraria y vive cerca de aquí, con su esposa y sus hijas, él frecuentaba 
la casa hasta que quedé embarazada del último niño, eso hace ya ocho 
años, en seguida nos dejamos, de ahí más nunca les ha mirado, ni tocado 
solamente lo ven cuando pasa por aquí rápido en el carro conque trabaja y 
también en la bombonera (cancha de softboll) pero él se les esconde y yo 
les digo que tampoco lo busquen, pero ellos también le tienen temor, 
porque como saben que es malgeniado y un poco violento y que no los 
quiere, ellos mejor evitan acercarse a él. Los cinco a la larga vivimos bien, 
sin él, hablamos, nos llevamos en general bien, nos tratamos como unos 
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amigos pero eso sí, no ando abrazándolos ni besándolos, ni hablándoles 
con pechiche, nunca he sido de eso con ellos; como trabajo haciendo uñas 
(manicure) en la calle, cuando me salen mis clientes, ellos quedan felices, 
no ponen problema, se van a jugar por ahí, porque mientras no estén en la 
escuela, es jugando con amigos que tienen cerca de aquí, al fútbol y con la 
cauchera, yo no juego con ellos, que más que lo que se divierten en la 
calle, eso sí que cuando están juntos aquí en la casa, es una revolución, 
entonces empieza a pegarse el uno al otro y les hablo, porque eso sí, no 
les pego, de rareza que los castigue, pero a mí no me gusta hacer eso. En la 
escuela forman sus líos, yo sé que ellos son inquietos, pero tampoco los voy 
a coger a matarlos porque hayan peliado en la escuela, yo les doy consejos 
para que no los vuelvan a ser, pero si lo buscan no pueden quedarse con las 
manos cruzadas, yo soy padre y madre para ellos y espero que crezcan como 
unos verdaderos hombres, para que cuando ya esté vieja velen por mí; a 
veces me pongo a pensar que yo ahora matándome para trabajar por ellos y 
que tal ni se pierdan cuando grandes, y no tengan que ver conmigo cuando 
esté vieja (ja, ja, ja) como eso siempre pasa"... 
* interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis 
Configuración familiar 
Es una familia incompleta, donde la madre cumple un doble papel, es decir 
de padre y madre a la vez, a causa del abandono de sus maridos en las 
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dos relaciones de pareja establecidas; por lo tanto las primeras 
experiencias de estos niños los cuales son fundamentales para su vida 
futura, han estado marcadas por una violencia psicológica, debido al 
abandono, falta de afecto del padre, el conocimiento de la existencia y 
convivencia con la esposa e hijos de éste, la carencia a su hogar, la 
influencia negativa que la madre transmite a los niños sobre su padre, 
propiciando el rechazo de éstos para con él negándose la mínima 
posibilidad de acercamiento. 
Agregando a todo lo anterior el abandono temporal de la madre a su hogar 
por razones de trabajo, que donde los niños sin vigilancia y sin quien éste 
atento a sus necesidades elementales. 
. Comunicación afectiva 
En este testimonio la comunicación afectiva es variable, se dan momentos 
de comunicación a través del diálogo mutuo; pero la madre rechaza los 
mimos, los besos y las caricias como alternativa de comunicación afectiva. 
Con la figura paterna la comunicación afectiva es nula; por cuanto el 
abandono y rechazo del padre hacia sus hijos, se suma la imagen negativa 
que la madre transmite a los niños, situación está que repercute en los 
niveles de socialización y su formación personal. 
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. Espacios lúdicos 
En este testimonio la madre no comparte espacios de recreación con sus 
hijos por no considerarlos de vital importancia, desconociendo el 
crecimiento e interacción que pueden proporcionar a su vida familiar. 
Por otra parte como la madre trabaja (en el manicure) fuera del hogar sin 
horario fijo, los niños quedan sin un adulto que los acompañe, éstos 
aprovechan a jugar con otros niños de barrios aledaños sin orientaciones 
en forma desordenada. 
Los niños indirectamente adquieren diferentes conductas negativas, que la 
madre desconoce y que éstos interiorizan manifestando en la escuela 
relaciones de violencia al compartir juegos con sus amigos, más tarde los 
pueden convertir en adultos rebeldes, pandilleros, sin control. 
. Concepto de autoridad familiar 
La madre es quien ejerce la autoridad, en sus relatos comenta que los 
reprende hablándoles cuando alguno hace algo indebido, reuniéndolos a 
todos para que los demás no cometan el mismo error, muy raras veces les 
pega. 
Se puede decir que la madre no establece normas claras en el manejo de 
la autoridad, lo cual es aprovechado por los niños para deambular 
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libremente, que generalmente son apoyados por la madre, notándose 
además que no inculca valores; la importancia para ella su aparente 
tranquilidad y bienestar. 
3.1.9 Testimonio 9 
. Caracterización de la familia 
Esta familia la conforman la madre, la abuela, el padrastro y dos de sus hijos. 
Viven en un sector de clase baja a pesar de ello, su vivienda en buenas 
condiciones, con paredes de bloques, techo de zinc, piso de cemento; 
consta de sala, comedor, dos habitaciones, otra casa en el patio donde se 
encuentra ubicada la cocina y otra habitación, seguido está localizado el 
baño, en general la casa es limpia y ordenada. 
Apreciándose el bienestar por la variedad de electrodomésticos que poseen. 
Se respira un ambiente agradable demostrado por la madre, y debido a la 
seguridad económica que atraviesa actualmente. 
. Perfil del entrevistado 
El testimonio es rendido por la madre, señora de 37 años, analfabeta, 
convive en unión libre. Es una mujer alegre, comunicativa, con un buen 
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sentido del humor; se observa que a pesar de la crisis económica y 
conyugal que vivió en su primera unión, no dejó huellas de resentimiento 
por la vida, por el contrario tuvo en todo momento fe en Dios. En su 
aspecto físico demuestra sus ganas de vivir, de salir adelante, puesto que 
se mantiene limpia, arreglada y maquillada. Actualmente se dedica al 
cuidado de su hogar. 
. ¡Esto les voy a contar! 
"Mis hijos los tuve todos con el señor con quien me destiné, pero él era 
tranquilo, no se preocupaba por trabajar y traer plata para la comida y 
menos para la escuela, porque él decía que era muy pobre para tener los 
pelaos estudiando, ellos terminaron ese quinto en la escuela La Salle por 
mí, porque yo siempre fritaba y vendía empanada, arepa, carimañola; la 
niña mayor con la que le sigue estando pelaitas todavía, me las vendían en 
la calle, para eso nos levantábamos a molé maíz de mañana, y el señor 
muy fresco no se preocupaba por nada, vivíamos en una casa alquilada 
que esta cayendo de la cual debía un año de arriendo hasta que el dueño 
comenzó a pedírmela, yo decía, nos tocará irnos para bajo de los palos del 
parque, me fui desilusionando del papá de los niños, además vivíamos 
peliando, yo vivía con rabia, entonces comencé a dormir por aparte en la 
cocina y lo fui alejando, hasta que en esos días decidí trabajar en una casa 
de familia estando embarazada del último niño, a los otros los dejaba con 
mi mamá y les traía el almuerzo y la cena para compartirlo con todos, en 
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esa casa conocí al capataz de la finca, quien me comenzó a peraquiá ya 
peraquiá; se me aprieta la situación porque el dueño de la casa donde vivía 
me dijo que tenía que desocuparla porque la iba a vender, entonces pensé: 
voy a probar para ver si este señor que me peraqueá, es verdad que me 
quiere, fue así como hablé con él para que me prestara la plata para 
comprar la casa, me prestó más de la mitad y yo la completé con una que 
tenía guardada y compré la casa, como ya el papá de los niños no vivía 
con nosotros, el señor que me ayudó se vino a vivir conmigo y me paro 
esta casa que ven ustedes de material, tengo equipo de sonido, televisor y 
de todo me tiene como una blanca, no quiere que trabaje, porque dice que 
la mujer es de la casa, por eso siempre a creío en Dios, y decía Dios 
aprieta pero no ahorca, algún día tengo que salir de esto y vean, los 
pechicha y no deja que les pegue porque él dice que todo lo soluciono a 
gritos y golpes que en cambio debo conversar con ellos, cuando no estoy 
aquí él corrige hablándoles. Así es que le gusta también que nos sentemos 
en el patio, para decirme como le fue en el monte y yo le cuento cualquier 
cosa que vaya hacer, en cambio antes compartía las cosas yo solita y 
ahora hasta los pelaos participan de esta charla, aunque tengo solo los dos 
menores a mi cargo, porque el niño se quería ir a vivir con el papá que está 
en otro pueblo, para que le diera estudios, el señor con quien vivo no le 
gustó que lo dejara ir, porque él sufre de osteosporosis y que el niño 
necesita de su mamá, dos de las niñas viven en casa de familias donde 
ayudan en los oficios domésticos para que les colaboren con los estudios y 
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demás gastos, la mayoría trabaja en Sincelejo. Los que tengo aquí juegan 
a lo que quieran con muñecas, carros, eso sí después que la niña me 
colabore en algunos oficios, se divierten ellos solos con los vecinos o 
con los niños del sector con quien vivo que vienen a visitarlo, porque él 
es casado pero se dejo con la esposa antes de que lo conociera, si fuera 
por los niños jugaran todo el día y si no los mandara acostar 
amanecieran." 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis 
. Configuración familiar 
La constitución familiar ha tenido dos variantes; de una relación de pareja 
nacen los niños, los cuales vivenciaron desde sus primeros años la 
conflictividad entre padre y madre; más tarde se da la ruptura conyugal, 
estableciéndose una configuración familiar incompleta entre la madre y sus 
hijos; seguidamente la madre decide por convivencia establecer una nueva 
relación de pareja, encontrando mayor comprensión y apoyo tanto para ella 
como para sus hijos. 
Los hijos mayores deciden no compartir el hogar con una nueva figura 
paterna y buscan apoyo en su progenitor y en otros familiares; por su 
parte, los hijos menores sí encuentran en el padrastro, la verdadera figura 
de orientación y apoyo. 
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. Comunicación afectiva 
Se puede evidenciar dos momentos para la comunicación afectiva al 
interior de esta familia: en el primer momento, predominó un ambiente 
hostil para el establecimiento de una comunicación afectiva favorable; el 
padre con su actitud machista, imponente e intolerable infundió miedo a 
sus hijos, mientras que la madre agobiada por el trato violento que recibió 
del esposo, transmitía a los niños un comportamiento agresivo. En el 
segundo momento, el ambiente es un poco más favorable porque con el 
establecimiento de la nueva relación, se gana en comprensión, cariño y 
apoyo en la figura paterna; sin embargo, la madre continúa descargando su 
comportamiento agresivo contra los niños en algunas situaciones de 
interacción familiar. 
. Espacios lúdicos 
La conflictividad y relaciones poco comunicativas, el mismo ambiente hostil 
vivido, alejó a los miembros de la familia del comportamiento de ratos de 
esparcimiento y el sano entretenimiento e interacción familiar. 
Con el establecimiento de la nueva relación de pareja la situación en el 
aspecto de los espacios lúdicos no varía mucho, limitándose a dejar que 
los niños participen en juegos infantiles después de cumplir con las labores 
que les corresponden. 
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. Concepto de autoridad familiar 
Durante los dos momentos vivenciados en la configuración familiar, la 
autoridad ejercida del adulto hacia el menor. 
En el primer momento las normas de convivencia no son muy claras, las 
relaciones conflictivas entre padre y madre, no permitían que se diera una 
verdadera orientación y sanas reglas de autoridad, prevaleciendo el 
maltrato físico y verbal como alternativa de respeto y obediencia, 
especialmente el padre hacia madre e hijos. 
En el segundo momento continúa la autoridad del adulto hacia el menor, 
pero con la diferencia, que el padrastro brinda mayor flexibilidad, apoyo y 
concertación, mientras que la madre sigue actuando con marcado 
autoritarismo y agresividad hacia los niños. 
Los niños aunque en el relato no se muestran como violentos, quizá por la 
misma sumisión adquirida en las relaciones familiares, sí establecen relaciones 
de violencia en otros espacios de socialización especialmente la escuela. 
3.1.10 Testimonio 10 
Caracterizando a la familia 
La familia la conforman el padre, la madre, y sus cuatro hijos. Pertenecen 
a un nivel socio-económico bajo, conviven en una casa de propiedad de la 
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abuela materna del niño; sus paredes son de caña y bahareque, techo de 
palma y piso de cemento deteriorado, consta de una sala comedor y dos 
alcobas, la cocina es compartida con los familiares de la madre quienes 
viven al lado; el patio es pequeño y desorganizado; el ambiente que se 
respira es desagradable, debido al desaseo de la vivienda; aparentan tener 
un hogar feliz por atender las necesidades básicas del niño. 
. Perfil del entrevistado 
Señora de 34 años de edad, madre del niño, de estado civil casada, realizó 
estudios de básica primaria, trabaja en oficios domésticos al servicio de 
otras familias. 
Es una mujer de mirada rígida y triste, poco comunicativa, representa más 
edad por su forma de peinarse y vestirse, demostrando además descuido 
en su aspecto físico. 
¡Esto les voy a contar! 
"Mi esposo trabaja manejando un tractor y yo en una casa de familia 
(ayudando en los oficios domésticos), por lo tanto pasamos el día por fuera, 
mi mamá vive aquí al lado y se encarga de ellos; la casa en que vivimos 
ahora, es de ella, porque una de las niñas le aplicaron en el hospital una 
vacuna vencida, no podía caminar, no veía casi, se complicó, entonces 
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tuvimos que vender la que nosotros teníamos para llevar a la niña donde los 
médicos, gracias a Dios ha mejorado y vuelto a la escuela. Nosotros nos 
queremos, pero como pasamos todo el día trabajando no nos queda tiempo 
para abrazarlos, cargarlos, pero sí les hacemos ver las cosas buenas, los 
ayudamos en sus estudios, cuando hay tiempo y el papá está aquí hablamos 
con ellos; cuando hacen algo malo, porque ellos pasan peleando entre ellos 
mismos y con los primos que viven aquí al lado, yo no les pego solo los 
regaño. Ellos en la actualidad se ponen a ver televisión, también juegan a la 
bolita, al fútbol en el patio, en la calle o en el campo, de tarde o de noche: 
eso sí, ellos solos o con niños y niñas que viven cerca de aquí". 
* Interpretando el testimonio de acuerdo a las categorías de análisis 
. Configuración familiar 
En este testimonio, la configuración familiar, es completa, conviven el 
padre, la madre y sus hijos. 
El padre por su parte se preocupa por el bienestar de éstos, la madre 
también trabaja para contribuir al sustento de su hogar, quedando estos al 
cuidado de su abuela, quien con sus obligaciones no puede prestarles la 
atención que merecen, descuidando la parte afectiva y de formación 
personal, aunque éstos inculcan en los momentos que comparten con los 
niños normas y valores. 
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. Comunicación afectiva 
Aunque esta familia posee su configuración estable y completa, no se dan 
momentos de comunicación afectiva totalmente favorables para el 
desarrollo del niño, se preocupa más por la parte del sustento diario que de 
crear ocasiones de encuentro con caricias, alagos, besos, abrazos, 
limitándose a una orientación a través del diálogo esporádico; asimismo, se 
expresan situaciones de represión y maltrato verbal del adulto hacia el menor. 
Espacios lúdicos 
Los espacios lúdicos en esta familia, son relegados a que los niños 
jueguen solos o con otros amigos en la casa, en la calle, en algunos casos 
sin vigilancia alguna, puesto que los factores sociales en que se 
desenvuelven no estima fundamental que la familia comparta con los niños 
momentos de recreación, podría ser por desconocer su importancia, lo cual 
transmiten de generación en generación. 
. Concepto de autoridad familiar 
La autoridad es ejercida por el padre; debido a que trabajan fuera del hogar 
para conseguir el sustento diario es asumida temporalmente por la abuela, 
de forma flexible. 
Se puede anotar que inculcan a los niños valores y normas por lo 
observado en visitas anteriores. 
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3.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
El estudio de las familias de un grupo de niños del Jardín Infantil de la 
escuela San Juan Bautista de La Salle del municipio de Sincé, los cuales 
presentan relaciones de violencia, determinó a través de las categorías 
analizadas, los sistemas de vida al interior de las familias, en cuanto a 
relaciones comunicativas afectivas, configuración familiar, el manejo de la 
autoridad, las condiciones socio-económicas y el empleo de espacios de 
interacción en el uso del tiempo libre, sistemas de vida que permiten 
relacionar y dar respuesta a las relaciones de violencia de los niños en la 
escuela, la calle, en el mismo hogar familiar. 
Son familias que presentan una configuración demarcada por la 
desestabilización, la constitución muchas veces por conveniencia y la 
inestabilidad conyugal. 
La configuración familiar reviste una singular importancia en el 
establecimiento de unas relaciones armónicas de convivencia, basadas en 
el afecto, la comprensión el respeto y la aceptación entre los miembros de 
la familia. En este sentido, al interior de las familias estudiadas, se 
evidencia el vacío de la estabilidad en la configuración familiar, 
encontrándose situaciones en las que la irresponsabilidad, el exceso de 
autoritarismo, la prepotencia, la gala de machista y se puede decir que la 
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pura ignorancia del hombre, en su papel de figura paterna, es causa 
generalizada para que se desestabilice la configuración familiar; así mismo, 
el relevante número de familias en las que el madresolterismo, entra a 
formar su estilo de convivencia, genera una gama de características, que 
de acuerdo a la condición socioeconómica, al grado de madurez, el nivel de 
estudios y los patrones de crianza recibidos, por parte de la mujer, la han 
llevado en su condición de madres desesperada, a establecer diversas 
relaciones conyugales, vivir en promiscuidad o bien permanecer en 
madresolterismo asumiendo el papel de madre y padre a la vez, muchas de 
estas mujeres tienen varios hijos con diferentes padres. Se detectó 
también la constitución de relaciones conyugales de hombre y mujer, las 
cuales ya habían tenido otras experiencias en este ramo; es decir, que 
habían tenido establecida su familia, pero que éstas se desestabilizaron; 
formando así una nueva configuración familiar super-mixta, porque los hijos 
del hombre, los hijos de la mujer, la mujer y el hombre, sumándose los 
abuelos y muchas veces tíos y sobrinos, entran a formar el nuevo núcleo 
familiar, generando caos y confusión especialmente en los niños, quienes 
no alcanzan a comprender la falta de entendimiento de los adultos para 
crear esta clase de situaciones. 
Otro tipo de configuración familiar detectado, el conformado por abuelos y 
nietos en el que el abandono total o parcial de los padres se hace latente, 
porque los niños viven y sufren las carencias del calor, cariño y 
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comprensión de los progenitores y aunque los abuelos por mucho esfuerzo 
que realicen, no alcanzan a proporcionar todo lo necesario para que los 
niños se desarrollen integralmente. 
Finalmente, en la gran variedad de configuraciones familiares detectadas 
en el estudio de estas familias, se cuenta con la constitución de relaciones 
de pareja producto de la conveniencia, ya sea por la prestación económica 
del cónyuge elegido, por agradecimiento a sus displicencias y cuidados o 
por la necesidad de brindarle a los hijos el calor paternal, sin consultar con 
ellos al respecto. 
La gran variedad en el tipo de configuración familiar, la inestabilidad 
conyugal, es madresolterismos, el abandono de los padres y el cuidado de 
los niños por parte de los abuelos, muestran en estas familias una 
comunicación afectiva, donde se crea un ambiente basada en la hostilidad, 
donde se crea un ambiente desfavorable para la construcción del afecto y 
socialización de los mismos, es así como al interior de estas familias se 
evidencia una serie de carencias afectivas favorables, porque las 
relaciones de violencia entre los padres, entre padres e hijos son 
permanentes, porque los niños en la mayoría de los casos no tienen 
percusión en su verdadera figura paterna, porque la figura paterna cuando 
está presente, en vez de infundir apoyo, amor y confianza a sus hijos, 
infunde temor e inseguridad porque la madre en su papel de orientadora 
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única de sus hijos acude a los extremos de: sobreprotección en algunos 
casos; en su afán de brindarles apoyo los conduce a la permisividad y al 
libertinaje, constituyéndose esto en una limitación en el niño para que 
genere lazos de sana interacción y socialización; el otro extremo al que 
acude la mujer es el de asumir el papel de padre y madre, imitando al 
hombre en su actuar, desplegando agresividad y violencia en la búsqueda 
del respeto y la obediencia de los niños. 
De otra parte, son escasos los momentos de interacción favorables para la 
construcción del afecto y así mismo, son escasas las familias que la llevan 
a cabo utilizando caricias, abrazos, halagos, pero que generalmente esto le 
hacen cuando el niño da muestras de buen comportamiento o cumplimiento 
cabal de alguna actividad. 
De hecho que se evidencia altamente en las familias estudiadas es la 
especie de egoísmo de los padres para que sus hijos interactúen con otros 
niños de la vecindad, bajo el pretexto de velar por su comportamiento, 
disciplina, terminan encerrándolos en sus; casas, lo cual agudiza aún más 
el cúmulo de resentimientos que en su interior se generan. 
En general la comunicación afectiva al interior de las familias estudiadas, 
se genera bajo un ambiente hostil, el cual es desfavorable para la 
construcción de unas relaciones armónicas, sólidas con los demás y de la 
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confianza plena en sí mismo, debido a la desestabilización familiar y las 
relaciones de violencia que en ellos se vive. 
En los párrafos anteriores, se habló de la configuración familiar variadas 
que presentan estas familia y así mismo del tipo de comunicación afectiva 
que se genera y la relación que guarda la una con la otra, para asegurar su 
clima de hostilidad al interior de la familia; ahora bien, un aspecto 
importante y motivo de análisis en la búsqueda de respuestas al problema 
planteado, lo constituye el concepto de autoridad que al interior de estas 
familias se maneja. El análisis de las dos categorías anteriores, prevé un 
tipo de autoridad inflexible donde hace palpable el poder cultural del adulto 
hacia el menor; los testimonios señalan un manejo de la autoridad basado 
en la represión, el maltrato verbal y físico y siguiendo con las pautas de 
crianza cultural arraigadas en esta región del país, el hombre en su papel 
de padre es la figura de mando y poder; en este caso específico se puede 
decir que el hombre excede los arraigos culturales del machismo, porque 
ejerce su autoridad, infundiendo miedo, temor e inseguridad tanto en la mujer 
(esposa-madre), como en sus hijos y acude reiteradamente al maltrato físico y 
emocional tanto a la mujer como a los niños, de igual forma actúa con 
irresponsabilidad en sus deberes como padre y como cónyuge en los distintos 
aspectos de la vida familiar; por su parte, la mujer cuando debe asumir la 
autoridad, que por "derecho" propio le corresponde en ausencia del hombre, 
acude al autoritarismo y a la agresividad para formalizar su poder ante los 
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niños; en algunas situaciones la mujer, cuando asume las riendas del hogar 
totalmente ante el abandono del hombre, se torna extremadamente flexible y 
permisiva, lo cual no brinda las garantías necesarias para que se establezcan 
unas normas eficaces de convivencia y autoridad familiar. 
Esta caracterización del concepto de autoridad al interior de las familias de 
los niños que presenten relaciones de violencia en el jardín de la escuela 
San Juan Bautista de La Salle de Sincé, demuestra que el autoritarismo y 
las alternativas de maltrato físico y verbal permanecen arraigadas en estas 
comunidades, en donde el adulto especialmente el hombre siembra su 
heredado poder sobre la mujer y los niños. Se demuestra también que la 
falta de la figura paterna, como cabeza de familia es causa de la 
desestabilización en el manejo de la autoridad familiar, porque la mujer 
acude al extremado autoritarismo, la extremada flexibilidad y permisividad 
en otras; indicando esto que el individuo desde muy niño va aprendiendo 
que la figura del hombre es sinónimo de respeto y autoridad, lo que explica 
que los niños no ven en la mujer (madre) esa figura de respeto y 
obediencia que por medio del machismo y la prepotencia cultural el hombre 
le infunde, llevando a la mujer a actuar extremadamente y a los niños 
adquirir comportamientos de irrespeto y desobediencia. 
De otro lado, los niños no ven claridad en el concepto de autoridad, 
especialmente en aquellas familias donde la mujer ha acudido a la 
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promiscuidad y establecido varias relaciones conyugales, ya sea 
permanentes o esporádicas; agravándose la situación en las familias donde 
la madre ha procreado un hijo con cada relación de pareja. 
En fin, el establecimiento de este tipo de autoridad genera en el niño una 
serie de confusiones, tensiones y resentimientos que lo llevan a reproducir 
relaciones de violencia en otros espacios de interacción social. 
De otro lado, para este grupo de familias, el uso de espacios lúdicos es 
extremadamente esporádico, se aduce una serie de causas en las que 
cabe señalar la falta de orientación que conlleva a darle importancia a este 
tipo de interacciones, el aspecto socio-económico y la falta de programas 
que por parte de las escuelas y las autoridades propician al interior de las 
familias y las comunidades en la búsqueda de la interacción. 
En algunas de las familias se generan espacios lúdicos y de recreación 
entre los niños, pero no se dan como una necesidad prioritaria de 
encuentro familiar, sino a manera de retención y reprensión de los niños 
negándoles la socialización e interacción con otros infantes de su edad; 
éstos tienden a derrochar energía sin orientación alguna, dándose en 
algunas familias una especie de libertinaje e indiferencia por parte de los 
padres, quienes actúan permisivamente con sus hijos bajo el pretexto de 
descansar y estar tranquilos. 
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La misma falta de orientación y el clima de hostilidad en que conviven, 
lleva a los niños a proferir los programas de televisión que generan 
violencia y maldad, hechos en que los infantes tienden a reproducir en 
comunidad. 
El espacio lúdico en esta familia es relegado a un segundo plano, la 
ignorancia cultural de los padres no les permite vislumbrar la importancia 
capital que radica el uso de estos espacios para alcanzar encuentros 
afectuosos de comprensión y respeto entre sus miembros. 
La caracterización analítica de cada categoría, ampliamente descritas, 
expresan la situación de vida de las familias de los niños que presentan 
relaciones de violencia en el Jardín infantil de la escuela San Juan Bautista 
de La Selle municipio de Sincé indicando y dando respuesta al origen de ese 
tipo de comportamiento, en el que confluyen coherentemente las 
manifestaciones de la desestabilización familiar, el alto grado de 
autoritarismo, la comunicación afectiva desfavorable, los pocos espacios de 
interacción y esparcimiento lúdicas y la marcada condición socio-económica. 
Los niños de hoy, que en un mañana serán adultos con roles de padres, 
van creciendo con este cúmulo de situaciones, que una a una se van 
grabando en su mente, generando consecuencias psicológicas que 
perturban el normal desarrollo psicosocial. 
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El desenvolvimiento al interior de las familias, se generaliza por una serie 
de conflictos, que poco a poco van formando en la mente del niño la idea 
de la agresividad, del egoísmo, del maltrato físico y verbal como se trata de 
establecer relaciones con otras personas, es decir, que el niño 
probablemente está transmitiendo "indirectamente", justificando es término 
en el sentido de traer este sistema de relaciones basadas en la violencia y 
el autoritarismo del adulto hacia el menor, el cual se ha dado de generación 
en generación producto de una cultura arraigadamente machista. Pero se 
puede decir también que el mensaje es transmitido directamente, cuando el 
niño ve la continua indiferencia de los padres, cuando vivencian las 
discusiones entre éstos: cuando palpa el peso y dolor que produce la 
represión, el regaño, las continuas prohibiciones, las amenazas, la 
descalificación y el rechazo, sumando en otros casos el abandono parcial y 
total que los padres hacen de ellos desde muy temprana edad. Es un mensaje 
que lo invita a convivir en ese clima de hostilidad, creando en él frustraciones 
que generan a su vez en agresividad, descontento y rebeldía; el crecimiento 
de un niño con baja autoestima, falta de confianza en sí mismo y en los 
demás, vive acosado y ansioso, las carencias afectivas se hacen tan 
evidentes que no logra establecer unas relaciones interpersonales 
afortunadas, haciéndolo un ser conflictivo y de comportamiento antisocial. 
De otra parte, los niños que por las circunstancias anteriormente descritas 
son sobreprotegidos por la madre y/o las familias cercanas, han generado 
en este caso específico de algunos de los niños de las familias estudiadas, 
manifiestan su dificultad con una actitud dominante y prepotente, son niños 
que intentan sobresalir ante los demás a cualquier precio, llegando a 
actuar violentamente con las demás personas, porque de no habérsele 
permitido compartir juegos con otros niños y no haber sido estimulados 
para que interactuaran sanamente no alcanza a aceptar las reglas de los 
demás perjudicando así el mismo ambiente familiar y su socialización en 
los diferentes contextos de convivencia social. Las relaciones de 
permisividad, sobreprotección y libertinaje propiciadas en algunas 
familias estudiadas, impiden un ambiente favorable para el desarrollo 
afectivo, factor esencial para construir unas armónicas relaciones 
interpersonales. 
Finalmente el hecho de encontrar poca receptividad por parte de los padres 
para la socialización familiar a través de los espacios lúdicos inciden 
profundamente en los niños porque se reprime el actuar, la comunicación, 
las expectativas, el desarrollo de la creatividad, la imaginación y al mismo 
tiempo se ahonda aún más el abismo existente entre padres e hijos para la 
comunicación afectiva; es así, como esas relaciones de violencia, explota y 
se desborda porque el niño en su condición de ser humano en formación 
integral no alcanza a entender del porque la vida que está empezando 
tiene tantos tropiezos, el por qué el adulto la hace tan difícil, provocando 
entonces reacciones violentas e indeseables. 
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Muchos de estos niños, debido a la sumisión establecida en el hogar, 
demuestran dos tipos de comportamientos: el de aparente respeto que en 
realidad es miedo hacia sus padres, especialmente hacia el hombre en el 
medio familiar y las relaciones de violencia manifestadas en la escuela, en 
la calle y en otros espacios con niños menores y a veces hasta con los 
adultos. 
La falta de la figura de apoyo y de respeto al quedar abandonados por el 
padre, la promiscuidad de la madre no permite al niño clarificar el 
verdadero sentido de la configuración familiar, corriendo el riesgo de imitar 
el comportamiento de la madre en el caso específico de las niñas y el de la 
pérdida del respeto y credibilidad del niño (hombre) hacia la mujer, 
asumiendo este comportamiento con otros infantes de su edad y 
posiblemente reproduciéndolo durante su crecimiento y adultez. 
De esta forma, el niño es influenciado por el medio de vida familiar en el 
comportamiento violento, recibiendo el refuerzo de otras causas entre las 
que cabe señalar la influencia de los medios de comunicación como la 
televisión y la situación de marginidad en que se desenvuelven sus familias 
desencadenando esto en frustraciones que generan resentimiento, 
tensiones y problemas emocionales que le impiden construir relaciones 
psico-sociales armónicas que contribuyen a su crecimiento integral basado 
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Figura 2. Relaciones de violencia 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR 
4.1 CONVIVENCIA COMUNITARIA 
4.1.1 Proyecto. Sensibilización a las familias para que participen en 
programas dirigidos a la orientación familiar. 
4.1.2 Objetivos 
Sensibilizar a las familias de los niños del Jardín Infantil de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle que presentan relaciones de violencia para que 
participen activamente en los programas de orientación familiar. 
Propiciar el encuentro familiar y comunitario a través de la integración 
amena que permita crear conciencia de una problemática común y la 
búsqueda de solución a la misma. 
4.1.3 Estrategias. 
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Visitas a las familias con el fin de invitarlas a participar en la actividad. 
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Adecuación de un lugar apropiado para este tipo de eventos. 
Dinámicas para propiciar la integración y el ánimo de participación en los 
asistentes. 
Juego de roles donde se expresen situaciones y experiencias de vida. 
Almuerzo compartido al aire libre. 
Detección de expectativas familiares en la búsqueda de solución a las 
situaciones conflictivas y de fortalecimiento de las relaciones positivas 
existentes. 
Establecimiento de conclusiones y compromisos. 
4.1.4 Beneficiarios. Padres, hijos y demás miembros de las familias de 
los niños que presentan relaciones de violencia del Jardín Infantil de la 
escuela San Juan Bautista de La Salle. 
4.1.5 Recursos. 
Aportes económicos del consejo Directivo de la escuela. 
Aportes económicos del grupo investigador. 
Aportes económicos de las familias participantes. 
Finca cedida en préstamo por un ganadero de la región. 
4.2 TALLERES DE CAPACITACIÓN 
4.2.1 Proyecto. Capacitación y orientación a padres de familia y adultos 
encargados del cuidado de los niños sobre relaciones familiares, normas 
de convivencias, comunicación afectiva, utilización de espacios lúdicos. 
4.2.2 Objetivos. 
Capacitar y orientar a padres y adultos sobre el manejo de las relaciones 
familiares, normas de convivencia y la comunicación afectiva a través de 
talleres encaminados a establecer una mejor comunicación intrafamiliar. 
Orientar y asesorar a padres y adultos sobre la importancia del uso de 
espacios lúdicos para el establecimiento de unas relaciones intrafamiliares 
basadas en la armonía, el afecto y la comunicación a través de talleres de 
capacitación. 
4.2.3 Estrategias. 
Reunión con el grupo interdisciplinario del municipio para buscar el 
comprometimiento de profesionales que sirvan de orientadores Y 
capacitadores durante los talleres. 
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Transmisión de la idea a organismos de carácter gubernamental como el 
Instituto de Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, Comité Departamental 
de Defensa al Menor Maltratado, Junta Municipal de Recreación y Deporte, 
Casa de la Cultura, Alcaldía Municipal, Cajas de Compensación, entre 
otros buscando apoyo y participación en esta actividad. 
Programación general de los distintos talleres de orientación y 
capacitación: 
Taller sobre relaciones conyugales, relaciones entre padres e hijos. 
Taller sobre comunicación y desarrollo afectivo y normas de convivencia 
familiar. 
Taller de orientación y asesoría sobre la importancia del uso adecuado de 
espacios lúdicos al interior de la familia. 
Invitación a los padres y adultos a través de comunicación escrita, cuñas 
radiales, carteleras en sitios claves. 
4.2.4 Recursos. 
Grupo interdisciplinario: Psicóloga, Psicopedagóga, nutricionista Y 
trabajadora Social, Recreóloga. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldía Municipal, Secretaria 
de Educación Municipal, Concaja, Comité Departamental de Defensa del 
Menor Maltrato, Comisarías de Familia, Junta Municipal de Recreación y 
Deporte, Casa de Cultura, Grupo Investigador. 
Escuela San Juan Bautista de La Salle. 
4.3 ORIENTACIÓN Y ESTÍMULOS A LOS NIÑOS QUE PRESENTAN 
RELACIONES DE VIOLENCIA 
4.3.1 Proyecto. Atención especial a los niños del Jardín Infantil de la 
escuela San Juan Bautista de La Salle que presentan relaciones de 
violencia. 
4.3.2 Objetivos. 
Brindar apoyo y orientación profesional a los niños a través de terapias y 
charlas que contribuyan a mejorar sus relaciones de violencia. 
Estimular a los niños a través de actividades integradoras de recreación 




Creación de programas de orientación y apoyo en el municipio de Sincé, 
encaminados a disminuir las relaciones de violencia y fortalecer la 
interacción y la afectividad tales como: 
¡Mucho afecto y comprensión para niños que buscan una buena 
socialización! 
¡La valoración y el respeto elevan la autoestima en el niño! 
Sesiones de tratamiento individual a los niños que manifiestan relaciones 
de violencia, atendidos por profesionales del grupo interdisciplinario del 
municipio. 
Organización de eventos infantiles que propicien el encuentro de los niños, 
la valoración y el respeto del uno al otro a través del fomento al buen uso 
del tiempo libre y las actividades lúdicas en contextos como: el hogar, la 
escuela y la comunidad. 
4.3.4 Beneficiarios. Los alumnos del Jardín Infantil de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle, especialmente los niños que presentan 
relaciones de violencia, la familia y la comunidad en general. 
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4.3.5 Recursos. 
Psicólogo, Trabajadora Social, Recreólogo, Alcaldía Municipal, Secretaría 
de Educación, docentes de la escuela San Juan Bautista de La Salle, 
Especialistas en Desarrollo Infantil, Casa de la Cultura. 
Juegos didácticos, instrumentos musicales, implementos deportivos, 
videos, V.H., televisor, radiograbadora, equipo de sonido, libros de 
cuentos, entre otros. 
4.4 SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 
BUSCAN DISMINUIR LAS RELACIONES DE VIOLENCIA EN LAS 
FAMILIAS. 
4.4.1 Proyecto. Organización de conversatorios familiares para valorar, 
fortalecer y dar permanencia a las actividades que buscan disminuir las 
relaciones de violencia en los niños del Jardín Infantil de la escuela San 
Juan Bautista de La Salle. 
4.4.2 Objetivos. 
Crear un comité de seguimiento integrado por docentes, grupo 
investigador, padres de familia y el grupo interdisciplinario del municipio 
que permita la permanencia y el fortalecimiento de las actividades 
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encaminadas a disminuir las relaciones de violencia de los niños del Jardín 
Infantil de la escuela San Juan Bautista de La Salle. 
Organizar conversatorios familiares que permitan la integración, 
la autovaloración de las experiencias vividas a partir de la orientación 
y capacitación recibida hacia la disminución de las relaciones de 
violencia del niño del Jardín Infantil de la escuela San Juan Bautista de 
La Salle. 
4.4.3 Estrategias. 
Conformación del comité de seguimiento y apoyo. 
Organización de un conversatorio familiar que recoja las experiencias de 
vida, luego de la orientación y capacitación recibida. 
En este conversatorio participarán padres, adultos, niños y miembros del 
comité de seguimiento, tendría una modalidad de sesiones mensuales a 
nivel comunitario y sesiones quincenales a nivel intrafamiliar. 
4.4.4 Beneficiarios. Miembros de las familias de los niños que presentan 
relaciones de violencia del Jardín Infantil de la escuela San Juan Bautista 
de La Salle. 
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4.4.5 Recursos. Aportes solicitados a la Alcaldía Municipal, aportes en 
especie de los miembros de las familias. 
Importante. Esta propuesta de orientación familiar fue elaborada teniendo 
en cuenta los resultados y a la comunidad en estudio, fue dada a conocer a 
las familias y se proyecta presentar a entidades que más adelante le den el 
impulso y desarrollo para su ejecución 
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5 CONCLUSIONES 
El estudio de las familias de un grupo de niños del Jardín Infantil de la escuela 
San Juan Bautista de La Salle que presentan relaciones de violencia permite 
establecer luego de su análisis, las siguientes conclusiones: 
Se hace necesario una intervención rápida y eficaz de la sociedad en 
general para con estas familias. 
La desestabilización y variedad en la configuración familiar impiden el 
establecimiento de unas armónicas relaciones al interior de las familias. 
La prepotencia y excesiva actitud machista por parte del hombre repercute 
en la estabilidad familiar. 
Al interior de estas familias permanecen arraigados el concepto cultural 
que considera el hombre el heredero de la fuerza y el poder. 
Las normas de convivencia basadas en el autoritarismo repercuten en la 
poca interacción entre los miembros de las familias y la carencia de 
momentos de afecto, diálogo y comprensión. 
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Las relaciones familiares inestables, autoritarias y poco comunicativas 
generan al niño una serie de confusiones, tensiones, y resentimientos que 
lo llevan a generar relaciones de violencia en otros espacios de interacción 
social. 
Los niños no ven en la figura materna, la figura de respeto por cuanto ésta 
se torna en ocasiones extremadamente autoritaritaria y represiva. 
El respeto y la armonía familiar sufren alteraciones en las familias donde se 
evidencian la promiscuidad por parte de la mujer y el hombre y en la que 
los niños entran a reproducir este tipo de situaciones. 
Los niños al cuidado de los familiares y/o adultos distintos a padre y madre 
evidencian la falta de calor paternal, generando en ellos carencias 
afectivas, repercutiendo esto en su interacción social. 
Las normas de autoridad familiar basadas en el exceso de autoritarismo, se 
fundan en relaciones represivas, de rechazo y hostilidad, creando 
desconfianza y baja autoestima. 
La comunicación afectiva evidenciada en este grupo de familias se da bajo 
un ambiente de hostilidad, el cual desfavorece el desarrollo psico-social del 
niño. 
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En la mente de estos niños se forma la idea de la agresividad, del 
egoísmo, del maltrato físico y verbal al interactuar con otras personas. 
Cuando se dan relaciones de permisividad y sobreprotección, el niño 
asume comportamientos agresivos, porque no tiene claras las normas de 
respeto y convivencia familiar. 
Los pocos momentos dedicados por la familia al uso del espacio lúdico 
ahondan aún más la distancia en las relaciones familiares. 
Los padres de familia de estos niños no ven en el espacio lúdico la 
importancia fundamental de este aspecto para el encuentro afectivo y 
comunicativo entre sus miembros, más que todo por falta de una adecuada 
orientación y educación. 
Negársele al niño la oportunidad de compartir espacios lúdicos e 
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Anexo A. Entrevista no estructurada 
1. AMBIENTACIÓN - MOTIVACIÓN 
1.1 Configuración familiar 











1.1.2 Con cuál de los padres vive el niño? Por qué? 
1.1.3 Los padres de los niños cumplen con sus obligaciones? 
1.2 Comunicación afectiva 
1.2.1 De qué forma le demuestran el amor a los niños? 
1.2.2 Cómo toman ustedes las decisiones? 
1.2.3 Se reúnen ustedes en familia a hablar, con qué frecuencia lo hacen? 
1.2.4 Les dan ustedes oportunidades a los niños para que manifiesten sus 
inquietudes? 
1.3 Espacios lúdicos 
1.3.1 Qué tipo de juegos practican los niños y qué elementos utilizan? 
1.3.2 A qué hora usualmente juegan los niños? 
1.3.3 Los niños acostumbran a jugar solos o acompañados: 
niños - niños o niños - niñas ? 
1.3.4 Donde juegan los niños y cómo se comportan con sus compañeros? 
1.3.5 La familia comparte el juego con los niños? Quién de ustedes juega 
más con ellos? 
1.4 Concepto de autoridad 
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1.4.1 Quién es el jefe de la casa? 
1.4.2 Cuando el jefe de la casa se ausenta, quién asume la 
responsabilidad? 
1.4.3 Si los niños cometen una mala acción, cómo son corregidos? 
Nota: Estas preguntas nos servirán de orientación para la realización de la 
entrevista no directiva. Puesto que ésta se da sobre la base de una 
conversación libre del entrevistado, donde el investigador escucha 
atentamente y motiva la consecución del relato. 
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Anexo C. Foto de una madre en su quehacer diario 
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Anexo D. Foto del grupo investigador posando con los miembros 
de una familia estudiada 
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Anexo E. Foto de la toma de testimonios 
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Anexo F. Foto de la visita del grupo investigador a las familias 
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Anexo G. Fotos de los niños del jardín en diferentes contextos 
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